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IZVLEČEK 
Uvod: Izseljevanje Slovencev iz domovine že od nekdaj spremlja naš narod in predstavlja 
močan vpliv na naravno gibanje prebivalstva. Predvsem mladi izobraženci iščejo delo v 
tujini, kjer vidijo večje možnosti za razvoj svoje poklicne kariere in navsezadnje tudi 
osebnega življenja. V tem diplomskem delu  smo se osredotočili na delo slovenskih 
radioloških inženirjev, ki so zaposleni v tujini. Namen: Namen našega diplomskega dela je 
bil raziskati bistvene razlike med delom radioloških inženirjev v Sloveniji in delom 
slovenskih radioloških inženirjev v tujini in s tem bodočim diplomantom, ki razmišljajo o 
zaposlitvi v tujini, podati dodaten pogled na način dela v tujini. Metode dela: V teoretičnem 
delu smo s pomočjo različnih virov poiskali podatke o izseljevanju Slovencev in poklicu 
radiološkega inženirja. V empiričnem delu smo s pomočjo intervjuja slovenskih radioloških 
inženirjev zaposlenih v Avstriji, Katarju, Švici, na Švedskem in Irskem pridobili informacije 
o njihovem delu, jih zbrali, uredili ter ugotavljali razlike z delom v Sloveniji. Za metodo 
zbiranja podatkov smo izbrali polstrukturiran intervju. Rezultati: V rezultatih smo 
predstavili odgovore devetih intervjuvancev; ugotovitve smo zbrali po sklopih. Prvi sklop se 
nanaša na njihov odhod v tujino, v drugem sklopu smo sodelujoče vprašali o njihovi 
pridobljeni izobrazbi v Sloveniji in kakšen je bil postopek priznavanja njihovih kvalifikacij 
v tujini. Tretji sklop zajema vprašanja o delovnih pogojih na novem delovnem mestu. Z 
vprašanji četrtega sklopa smo želeli izvedeti kakšne so kompetence radioloških inženirjev v 
tujih državah in ali se razlikujejo s kompetencami radioloških inženirjev zaposlenih v 
Sloveniji. Z zadnjim sklopom smo želeli pridobiti informacije o tem, kakšen pogled imajo 
intervjuvanci na delo v tujini, kaj so z odhodom pridobili, in če nameravajo v tujini ostati. 
Razprava in zaključek: Za odhod v tujino so se anketiranci odločili zaradi razširjenih 
možnosti napredovanja na kariernem področju, soočenja z novimi izzivi in pridobivanja 
izkušenj. Odhod je pozitivno vplival na njihovo kariero. Pred uradnim pričetkom dela v tujini 
so opravili priznavanje izobrazbe, ki so jo pridobili v Sloveniji. Z odgovori, ki so nam jih 
podali intervjuvanci o svojem odhodu in delu v tujini, ostalim omogočimo vpogled na sam 
potek zaposlitve in življenja v tujini ter na delo radioloških inženirjev v tujih državah.  
Ključne besede: Radiološki inženir, delo, tujina, zaposlitev, intervju.  
  
  
ABSTRACT 
Introduction: The emigration of Slovenes from their homeland has always accompanied 
our nation and represents a strong influence on the natural movement of the population. In 
particular, young educated people are looking to work abroad, where they see greater 
opportunities for the development of their professional careers and their personal lives. In 
this diploma work we have focused on the work of Slovenian radiographers who are 
employed abroad. Purpose: The purpose of our diploma work was to explore the essential 
differences between the work of radiographers in Slovenia and the work of Slovenian 
radiographers abroad giving the future graduates who are considering finding employment 
in foreign countries an additional look at working abroad. Methods: In the theoretical part, 
we have used various sources to find information on the emigration of Slovenes and the 
profession of radiographers. In the empirical part we have gathered and edited information 
about work of Slovenian radiographers employed in Austria, Qatar, Switzerland, Sweden 
and Ireland and have identified differences with work in Slovenia. We have chosen a semi-
structured interview as the data collection method. Results: In the results, we have presented 
the answers of nine interviewees, and gathered the findings in different sets. The first set 
refers to their departure abroad, in the second set we have asked the participants about their 
education in Slovenia and what was the procedure for recognizing their qualifications 
abroad. The third set covers questions about working conditions at the new job. With the 
questions of the fourth set, we wanted to find out what were the competencies of 
radiographers in foreign countries and whether they differ from the competencies of 
radiographers in Slovenia. In the last set, we asked the interviewees what was their point of 
view on working abroad, what have they gained by leaving and if they intend to stay abroad. 
Discussion and conclusion: Respondents decided to go abroad because of the expanded 
opportunities for career advancement, facing new challenges and gaining experience. The 
departure had a positive impact on their careers. Prior to the official start of work abroad, 
they validated their education obtained in Slovenia. With the answers given by the 
interviewees about their departure and work abroad, we can provide others with an insight 
into the course of employment, life abroad and the work of radiographers in foreign 
countries. 
Keywords: Radiographer, work, abroad, employment, interview. 
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1 UVOD 
Izseljevanje Slovencev iz domovine že od nekdaj spremlja naš narod in predstavlja močan 
vpliv na naravno gibanje prebivalstva. Množična izseljevanja Slovencev se skladajo z 
obdobjem modernih evropskih in svetovnih selitev prebivalstva v 19. in 20. stoletju, 
predvsem v desetletjih pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in v šestdesetih in 
sedemdesetih letih 20. stoletja. Migracije v različne dele sveta so bile seveda prisotne še pred 
obdobjem modernih migracij in so značilne še danes (Drnovšek, 2001).  
Če je bilo za obdobje po osamosvojitvi značilno izseljevanje predvsem zaradi različnih 
osebnih razlogov, je v zadnjih letih večji delež tistih, ki se odselijo, ker v Sloveniji ne najdejo 
službe ali pa najdejo tako, ki je za njihovo kvalifikacijo in želje neprimerna. Predvsem mladi 
izobraženci iščejo delo v tujini, kjer vidijo večje možnosti za razvoj svoje poklicne kariere 
in navsezadnje tudi osebnega življenja (Valentinčič, 2017).  
V diplomskem delu smo se osredotočili na delo slovenskih radioloških inženirjev (RI), ki so 
zaposleni v tujini, in z njimi opravili intervju, s pomočjo katerega smo pridobili potrebne 
podatke. Po pregledu literature smo ugotovili, da taka raziskava v Sloveniji še ni bila 
izvedena. S tem diplomskim delom, smo tako želeli slovenskim RI približati delo v tujini. K 
izbiri teme je pripomoglo tudi dejstvo, da sva del študija v okviru Erasmus izmenjave 
opravili v Dublinu, na Irskem. Tako sva tudi sami izkusili način dela v tujini. 
1.1 Teoretična izhodišča 
Če se osredotočimo na izseljevanje iz Slovenije v zadnjih desetih letih, lahko opazimo, da 
se je daleč največ ljudi iz Slovenije izselilo v letu 2009, ko je Slovenijo zapustilo skoraj 
18800 ljudi, kar pripisujejo vplivu gospodarske krize, ki je v tem času zajela tudi Slovenijo. 
Po tem lahko opazimo upad izseljevanja in nihanje iz leta v leto. Leta 2015 je bilo 
zabeleženih 14913 prebivalcev, leta 2016 pa 15572 prebivalcev, ki so zapustili našo državo. 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija (SURS) se je v letu 2018 odselilo skoraj 
6600 slovenskih in več kot 6900 tujih državljanov (Rupar, 2018; Žužek, 2018; Razpotnik, 
2019). 
Iskanje zaposlitve v tujini predstavlja določen izziv. Zaposlovanje na območju Evropske 
unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora in Švici je močno olajšal sporazum o 
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prostem pretoku delavcev iz leta 2011. »Prosti pretok delavcev za evropske državljane, torej 
tudi Slovence, pomeni, da so pri zaposlovanju oziroma iskanju zaposlitve v drugi državi 
članici enakopravni z domačimi delavci. Možnost prostega bivanja in zaposlitve v drugi 
državi članici je bistveni del vaših državljanskih pravic. Načeloma nima nobena država 
članica pravice, da državljanom druge članice odreče dostop do svojega trga delovne sile na 
podlagi njihovega državljanstva.« (ZRSZ 2010; Valentinčič, 2017). 
Na nekoliko drugačno situacijo naletimo, če se želimo zaposliti v katerikoli državi izven EU. 
Pozorni moramo biti na to, ali je za delo v željeni državi potrebno pridobiti delovni vizum, 
ali delovno dovoljenje. Odvisno od posameznih držav se pojavljajo tudi večje razlike v 
delovni praksi, delovnem času in načinu prijave na delovno mesto. Preden se odpravljamo v 
tujino je priporočljivo pridobiti pomembne informacije na veleposlaništvu ali konzulatu 
države, v katero potujemo (Babić , 2016). 
Pri iskanju zaposlitve moramo biti pozorni tudi na pogoje in priznavanje poklicnih 
kvalifikacij v državah gostiteljicah, saj povsod obstajajo različni regulirani poklici (npr. 
zdravnik, inženirji, učitelj, računovodja, farmacevt itd.), za opravljanje katerih veljajo 
posebni pogoji (ZRSZ, 2010).  
1.1.1 Radiološki inženir 
RI je strokovni zdravstveni delavec, ki se lahko zaposli na različnih delovnih področjih 
primarne, sekundarne in terciarne zdravstvene dejavnosti. Pri svojem delu uporablja zaprte 
in odprte vire ionizirajočega sevanja, računalniško tomografijo (CT) in magnetno resonanco 
(MR). Med njegove poklicne kompetence spadajo načrtovanje in izvajanje osnovnih in 
specialnih diagnostičnih radioloških posegov, kot so klasično rentgensko slikanje, urološke, 
ginekološke, gastroenterološke, ortopedske preiskave na osnovi rentgenskih žarkov, kot tudi 
slikanje s CT, MR, ultrazvok (UZ), nuklearno medicinske (NM) preiskave in terapevtskih 
radioloških posegov, med katere uvrščamo radioterapijo in interventno radiologijo. Med 
njegove kompetence spada tudi varstvo pred ionizirajočim sevanjem, optimizacija 
postopkov, zagotavljanje in nadzor kakovosti, usposabljanje na novih aplikacijah in 
sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso (Seznam, 2004; DRI).  
Pri radiološkem procesu RI sodeluje z zdravnikom specialistom radiologom. RI opravlja 
tehnološki del, za katerega mora poznati protokole rentgenskih posegov, anatomijo in 
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patologijo človeškega telesa, pravilno izbere opremo in material, z uporabo zaščitnih 
ukrepov in s čim nižjo dozo za bolnika naredi optimalen rentgenogram. Radiolog nato na 
podlagi rentgenske slike postavi diagnozo. Pri svojem delu uporablja različna zaščitna 
sredstva; plašč, ki je iz svinčene gume, preoblečen s plastiko, očala s svinčenim steklom, 
rokavice iz svinčene gume, ki jih uporabljajo, ko z rokami segajo v izhodni snop in zaščite 
za ščitnico, ki se jih uporablja med diaskopijo. Med delovnim časom RI nosi 
termoluminiscentni dozimeter, s katerim merimo dozno obremenitev. Prejete doze se 
odčitavajo enkrat mesečno (Lipovec et al, 2011, DRI). 
1.1.2 Delovni pogoji 
Zaradi dela v območju ionizirajočih sevanj, ki predstavlja neugodne delovne razmere, imajo 
RI skrajšani delovni čas, daljši plačani letni dopust, preventivne zdravniške preglede in 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v breme delodajalca (Zobavnik, Blažič, 2014).  
Delo RI poteka v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, zaradi česar ima zaposleni 
po zakonu pravico do skrajšanega delovnega časa, ki znaša 36 ur tedensko in se šteje kot 
polni delovni čas. V zdravstvenih ustanovah, kjer zagotavljajo nepretrgano zdravstveno 
varstvo, RI opravljajo delo v izmenah, dežurstva in stalno pripravljenost (Zobavnik, Blažič, 
2014; Kolektivna pogodba-29. in 32. člen). 
Delavec ima pravico do letnega dopusta minimalno 18 delovnih dni ne glede na poln ali 
skrajšani delovni čas. Trajanje letnega dopusta se pripisuje glede na zahtevnost delovnega 
mesta, starosti, delovnih, socialnih in zdravstvenih pogojev, psihičnih obremenitev in 
delovne dobe v efektivnem trajanju (Zobavnik, Blažič, 2014; Kolektivna pogodba-35. in 36. 
člen). 
Letni dopust se delavcu, ki dela z ionizirajočimi viri sevanja lahko poveča za en dan, če 
dnevno dela z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov. Za dva dni se mu 
poveča, če občasno dela z bolniki, ki imajo aplicirane terapevtske doze izotopov, v prostorih 
TRT aparatur, z radionuklidi, ter če občasno sodeluje pri diagnostičnih rentgenskih 
postopkih. Dodatnih 3-9 dni pridobi, če občasno dela pri odprtih ali/in zaprtih viri sevanja, 
18 dni pa mu pripada ob stalnem delu v območju virov ionizirajočega sevanja (Zobavnik, 
Blažič, 2014). 
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Začetni plačilni razred RI je po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju 33. plačilni razred 
z osnovno bruto plačo 1.544,88 € (Javni sektor, 2018; Kolektivna pogodba za javni sektor).  
Delavci, ki delajo v območju virov ionizirajočih sevanja, so upravičeni do dodatnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je dolžan plačevati delodajalec. Poklicno 
pokojnino lahko izkoristijo v dveh oblikah; lahko se predčasno upokojijo ali ostanejo v 
delovnem razmerju in dobivajo poleg redne pokojnine še dodatno znižano pokojnino 
(Zobavnik, Blažič, 2014). 
RI kot zaposlenim v javnem sektorju v Sloveniji po zakonu pripadajo določene bonitete, kot 
sta povračilo stroškov prevoza glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, 
oziroma povračilo stroškov javnega prevoza, ter regres za prehrano med delom (od 1. julija 
2019 dalje znaša 3,97 eura) (Ugotovitveni sklep, 2019; ZUJF-zakon za uravnoteženje javnih 
financ). 
1.1.3 Pridobitev kvalifikacij 
Potrebne kvalifikacije RI pred zaposlitvijo so opravljen prvostopenjski visokošolski 
strokovni študijski program Radiološka tehnologija (RT), opravljeno pripravništvo in 
strokovni izpit. Prvostopenjski študij traja tri leta. Študentje se skozi študij usposabljajo za 
delo na vseh treh področjih RT (diagnostična in intervencijska, nuklearno medicinska in 
radioterapevtska tehnologija). Strokovni naziv, ki ga pridobijo je diplomirani inženir 
radiološke tehnologije. Obstaja tudi možnost vpisa na magistrski študijski program, ki traja 
dve leti in študentom omogoča, da se specializirajo na enem izmed prej omenjenih področij 
in pridobijo naziv magister inženir radiološke tehnologije (Zdravstvena fakulteta, 2019). 
Program pripravništva traja pet mesecev in pol in se zaključi s preizkusom praktičnega 
znanja, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu izpitu. Pripravnik se usposablja 
na področju radiološke diagnostične in interventne dejavnosti, ultrazvočne diagnostike, na 
področju radioterapevtske dejavnosti, nuklearno medicinske diagnostike in terapije. 
Pripravnik ali pripravnica mora pred koncem pripravniške dobe opraviti strokovni izpit, kjer 
mora pokazati teoretično in praktično znanje, da je sposoben opravljati dela in naloge na 
strokovnem področju, se odločati, ukrepati ter delovati na interdisciplinarnem področju. 
Izpit obsega vsebine iz diagnostične in terapevtske radiologije, radioterapije, nuklearno 
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medicinske diagnostike in terapije ter varstva pred ionizirajočimi sevanji (SPOT-Slovenska 
poslovna točka, 2017; Pravilnik o pripravništvu, 2018).  
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2 NAMEN 
V diplomskem delu smo raziskovali razlike med delom RI v Sloveniji (delovni čas, letni 
dopust, plača, bonitete, dodatna izobraževanja, itd.) in delom v sledečih državah: Avstrija, 
Irska, Katar, Švedska in Švica; in s tem bodočim diplomantom, ki razmišljajo o zaposlitvi v 
tujini, podati dodaten pogled na način dela v tujini. 
Vprašanja, ki smo jih postavili intervjuvancem smo razdelili v več sklopov ter si glede na 
njihovo vsebino zastavili sledeči raziskovalni vprašanji: 
1. Kakšni so bili razlogi za odhod v tujino in način pridobitve kvalifikacij? (Raziskovala 
Ines Lesjak) 
2. Kakšni so delovni pogoji in kompetence RI v izbranih državah? (Raziskovala Manca 
Rudolf) 
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3 METODE DELA 
Raziskovalno delo smo razdelili na dva dela, teoretični in empirični. V teoretičnem delu smo 
s pomočjo različnih virov poiskali podatke o izseljevanju Slovencev, iskanju dela v tujini, 
opisali smo poklic RI, njegove kompetence, pot pridobivanja izobrazbe, področja 
zaposlovanja, delovni čas, letni dopust, dodatno pokojninsko zavarovanje in ostale bonitete 
ter jih opisali v uvodu. V empiričnem delu smo s pomočjo intervjuja slovenskih RI 
zaposlenih v Avstriji, Katarju, Švici, na Švedskem in Irskem pridobili informacije o 
njihovem delu, jih zbrali, uredili ter ugotavljali razlike z delom v Sloveniji. 
3.1 Izbrane raziskovalne metode 
V prvem, teoretičnem delu smo si za strategijo raziskovanja izbrali pregled literature. 
Literaturo smo iskali s pomočjo brskalnika Google, Google Scholar in knjižne platforme 
Cobiss. Podatke o izseljevanju Slovencev in iskanju dela v tujini smo pridobili iz različnih 
člankov na spletu in knjižnih virov, za zbiranje podatkov o poklicu RI v Sloveniji pa smo 
kot vir poleg različnih člankov uporabili še kolektivne pogodbe in zakone, ki določajo vrsto 
in pogoje dela RI ter strokovno literaturo.   
Drugi, empirični del je predstavljalo kvalitativno raziskovanje. Kot metodo raziskovanja 
smo uporabili polstrukturirani intervju. Intervju je »kvalitativna metoda zbiranja in analize 
podatkov, za katero je značilna neposredna komunikacija med intervjuvancem in 
moderatorjem, pri kateri moderator zastavlja vprašanja, intervjuvanec pa odgovarja« 
(TERMIS, 2014). Ta raziskovalna tehnika vključuje izvajanje individualnih intervjujev z 
manjšim številom anketirancev z namenom pridobitve informacij o njihovih pogledih na 
določeno idejo, situacijo ipd. Obstaja več različnih delitev intervjujev, največkrat se jih 
razdeli glede na strukturiranost. Tako poznamo strukturirane, delno strukturirane in 
nestrukturirane intervjuje. V diplomskem delu uporabili delno strukturirani oziroma 
polstrukturirani intervju, ki velja za najpogostejšo obliko zbiranja kvalitativnih podatkov 
(Kordeš, Smrdu, 2015; Research Methodology, 2012). 
Polstrukturirani intervju vsebuje komponente strukturiranega in nestrukturiranega intervjuja. 
Pri tej vrsti intervjuja si raziskovalec v naprej postavi bistvena vprašanja, navadno odprtega 
tipa, ki jih zastavi vsem intervjuvancem, med samim intervjujem pa lahko zastavi dodatna 
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vprašanja, ki pripomorejo k dodatni razjasnitvi oziroma razširitvi določene teme/vprašanja. 
Delno strukturirani intervju je prožna tehnika zbiranja podatkov, sami odgovori so bolj 
spontani, korektni in osebni, kar pa pomeni, da je tudi kasnejša analiza veliko težja in traja 
več časa (Kordeš, Smrdu, 2015; Research Methodology, 2012; Termania, 2014).  
3.2 Zbiranje podatkov 
Kot metodo zbiranja podatkov smo izbrali polstrukturiran intervju, ki je sestavljen iz 
petindvajsetih vprašanj razdeljenih v pet sklopov (vprašalnik je v poglavju Priloge). Prvi 
sklop se nanaša na odhod v tujino, s katerim smo želeli izvedeti kakšne razloge za odhod so 
imeli sodelujoči, ali so imeli težave s prilagajanjem na novo okolje, in kako je odhod vplival 
na njihovo osebno življenje in karierno pot. V drugem sklopu smo sodelujoče vprašali o 
njihovi pridobljeni izobrazbi v Sloveniji in kakšen je bil postopek priznavanja njihovih 
kvalifikacij v tujini. Tretji sklop zajema vprašanja o delovnih pogojih na novem delovnem 
mestu. Z vprašanji četrtega sklopa smo želeli izvedeti, kakšne so kompetence RI v tujih 
državah in ali se razlikujejo od kompetenc RI zaposlenih v Sloveniji. Z zadnjim sklopom 
smo želeli pridobiti informacije o tem, kakšen pogled imajo intervjuvanci na delo v tujini, 
kaj so z odhodom pridobili, in če nameravajo v tujini ostati. 
Večina vprašanj je bila določena vnaprej, možni odgovori pa so bili odprtega tipa. S pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja smo lahko natančno raziskali izbrano tematiko, saj smo med 
samim potekom intervjuja imeli možnost postavljati dodatna vprašanja, ki so pripomogla k 
podrobnejšim odgovorom in k večji sproščenosti pogovora.  
Intervjuje, ki so potekali v mesecu novembru 2019 in marcu 2020, smo izvedli z devetimi 
RI. Vprašanja smo jim zastavljali preko glasovnih/video klicev s pomočjo aplikacij: 
Whatsapp, Viber in Facebook. Pred vsakim intervjujem smo od udeležencev pridobili 
soglasje za snemanje pogovora s snemalnikom zvoka na mobilnem telefonu oziroma z 
aplikacijo AnyCap Screen Recorder na računalniku, ter zapisovanjem njihovih odgovorov 
za potrebe diplomskega dela. 
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Po končanih intervjujih smo vse podane informacije obdelali, napisali in smiselno zaključili. 
Vse zbrane podatke smo pretipkali v urejevalnik besedil Word, brez narečij in mašil. Tako 
urejena besedila so bila naše izhodišče pri samem zapisovanju rezultatov.  
3.3 Opis vzorca 
Naš vzorec predstavljajo RI izobraženi v Sloveniji, ki so zaposleni v Avstriji, Katarju, Švici, 
na Švedskem in Irskem. Osebe se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, državi v kateri so 
zaposleni in številu let v tujini. V intervjuju je sodelovalo devet oseb, pet ženskega in štiri 
moškega spola.  
Povprečna starost oseb vključenih v raziskavi je bila 35,3 let. Najmlajši intervjuvanec je star 
24 let, najstarejši pa 41 let.  
Tabela 1: Vzorec udeležencev v raziskavi 
DRŽAVA SPOL STAROST 
AVSTRIJA 1 
(Dunaj) 
Ž 40 
AVSTRIJA 2  
(Gradec) 
Ž 41 
AVSTRIJA 3 
(Dunaj) 
M 34 
IRSKA (Dublin) M 24 
KATAR (Doha) Ž 36 
ŠVEDSKA 
(Linköping) 
Ž 39 
ŠVICA 1 (Luzern) M 41 
ŠVICA 2 (Luzern) M 41 
ŠVICA 3 (Zürich) Ž 27 
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4 REZULTATI 
V nadaljevanju predstavljamo odgovore devetih intervjuvancev, ki so sodelovali v raziskavi, 
ugotovitve smo predstavili v sledečem besedilu. Uporabili smo moško obliko pisanja kot 
nevtralno obliko, tako za osebe ženskega kot moškega spola.  
4.1 Opis sodelujočih 
Intervjuvanec 1 (40 let), diplomirani inženir radiologije, je v tujino odšel leta 2014. Sprva je 
bil zaposlen v Nemčiji, leta 2017 pa se je preselil v Avstrijo, na Dunaj. Pred odhodom je v 
Sloveniji delal 13 let; tri leta in pol kot študent in deset let kot redno zaposlen na 
radioterapevtskem področju. Danes je zaposlen v dunajski bolnišnici Sozialmedizinisches 
Zentrum Ost, na centru za radioterapijo.  
Intervjuvanec 2 (41 let), diplomirani inženir radiologije, se je v tujini, v bolnici v Gradcu, 
zaposlil pri svojih 40. letih, še vedno pa živi v Sloveniji. V Sloveniji je pridobil 17 let 
delovnih izkušenj kot zaposlen v Zdravstvenem domu Ljubljana center in v Univerzitetnem 
kliničnem centru (UKC) Ljubljana. 
Intervjuvanec 3 (34 let) je po izobrazbi diplomirani inženir radiologije. V Sloveniji je pred 
odhodom v tujino opravljal le devet mesecev pripravništva, nato pa se je z 28. leti preselil v 
Avstrijo, na Dunaj, kjer je do danes zaposlen v največji dunajski bolnišnici Allgemeines 
Krankenhaus Wien (AKH).  
Intervjuvanec 4 (24 let), je v Sloveniji pridobil naziv diplomiranega inženirja radiološke 
tehnologije. Z izjemo pripravništva v Sloveniji prej ni bil zaposlen, z delom na Irskem pa je 
začel pred dvema letoma, takoj ko je diplomiral. Danes je zaposlen kot Radiographer 
demonstrater na University College Dublin (UCD), enkrat do dvakrat tedensko pa dela tudi 
v zasebni dublinski bolnišnici Mater Private Hospital.  
Intervjuvanec 5 (36 let), ki je v Sloveniji pridobil naziv diplomirani inženir radiologije, se je 
pred petimi leti, preselil v Doho, glavno mesto Katarja, in se tam zaposlil. Pred odhodom v 
tujino je imel že sedem let delovnih izkušenj, saj je bil zaposlen v UKC Ljubljana, kjer je 
delal na urgenci. Sprva se je zaposlil v rehabilitacijskem centru v lasti katarske vojske, Al 
Attar, trenutno pa dela v pediatrični bolnišnici Sidra Medicine. 
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Intervjuvanec 6 (39 let), je v Sloveniji pridobil izobrazbo diplomiranega inženirja 
radiologije. Preden se je pri svojih 33. letih preselil na Švedsko, je v Sloveniji delal približno 
leto in pol v Splošni bolnišnici Izola. Od novembra 2019 je zaposlen na novem delovnem 
mestu v Universitetssjukhuset i Linköping (univerzitetna bolnišnica Linköping).  
Intervjuvanec 7 (27 let), diplomirani inženir radiološke tehnologije, se je v Švico, v Zürich, 
preselil pred šestimi leti. V Sloveniji predhodno ni pridobil delovnih izkušenj, saj tu ni 
opravljal niti pripravništva. V novi državi je bil sprva zaposlen kot RI v eni izmed bolnišnic, 
danes pa je zaposlen kot zastopnik medicinske firme, ki se ukvarja s prodajo pripomočkov 
za zdravljenje žilnih bolezni.  
Intervjuvanec 8 (41 let), je po izobrazbi diplomirani inženir radiologije. Pred odhodom v 
tujino je bil v Sloveniji zaposlen 12 let (skupaj s pripravništvom) na ljubljanskem 
Onkološkem inštitutu (OI) na oddelku za radioterapijo. Pri 35. letih se je preselil v Švico, 
kjer je trenutno zaposlen v luzernski bolnišnici Luzerner Kantonsspital (LUKS), prav tako 
na radioterapevtskem področju.  
Intervjuvanec 9 (41 let), diplomirani inženir radiologije, je v Sloveniji z zaposlitvijo na OI 
Ljubljana, pridobil skoraj 15 let delovnih izkušenj. Leta 2015 se je prav tako zaposlil v Švici, 
v LUKS, kjer je do danes zaposlen na radioterapevstkem oddelku. 
4.2 Prvi sklop: odhod v tujino 
V tem sklopu smo hoteli izvedeti, kakšni so bili motivi za odhod intervjuvancev, ali so imeli 
težave pri prilagajanju na novo okolje, ter kako je zaposlitev v tujini vplivala na osebno in 
karierno življenje. 
4.2.1 Motivi za odhod v tujino  
Iz odgovorov, ki smo jih dobili iz prvega sklopa vprašanj, smo želeli od intervjuvancev 
izvedeti njihove motive za odhod v tujino, in kako je le-ta vplival na njihovo življenje. 
Kot glavni motiv za odhod v tujino je večina intervjuvancev navedla željo po napredovanju 
na kariernem področju, pridobitev novih izkušenj in soočenje z novim izzivom v življenju.  
Intervjuvanci iz Švice so kot motiv navedli željo preizkusiti kako delo poteka v tujini, eden 
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izmed njih je kot ključni razlog omenil tudi omejeno možnost razvijanja in napredovanja na 
kariernem področju v Sloveniji. Podobnega mnenja je bil tudi RI, ki je med drugim kot 
razlog za odhod navedel zastarel sistem delovanja in odnosov med zaposlenimi, ki še vedno 
vlada v slovenskih bolnišnicah. Zanimiv se nam je zdel odgovor RI, ki je na naše vprašanje 
odgovoril s komentarjem: »Slovenija je bila malo premajhna«. Dva izmed intervjuvancev 
sta kot razlog navedla željo po pridobitvi novih znanj, RI zaposlen v Katarju je hotel na 
novem delovnem mestu delati z različnimi, naprednejšimi aparati, medtem ko je eden izmed 
sodelujočih izkoristil priložnost za pridobitev akademskih izkušenj in nadaljevanje študija 
na Irskem, kjer je dobil možnost takojšnega vpisa na doktorski študij. Za menjavo delovnega 
mesta so se nekateri sodelujoči odločili tudi iz povsem praktičnih razlogov, prvi RI se je npr. 
na Dunaju zaposlil, ker v Sloveniji ni bilo prostih delovnih mest, drugi je kot glavni motiv 
navedel krajšo vožnjo do novega delovnega mesta v Gradcu, tretji pa se je v Katar preselil 
tudi zaradi višje plače.  
4.2.2 Prilagajanje na novo okolje 
Intervjuvanci so se z odhodom v tujino bili primorani prilagoditi na novo okolje, tako na 
službenem kot na osebnem področju. Večina s prilagajanjem ni imela večjih težav. RI iz 
Švice sta mnenja, da se lahko brez večjih težav prilagodiš, če imaš dovolj veliko željo in si 
sam zastaviš načrt na podlagi katerega pelješ svoje življenje v tujini naprej. Ostali so naleteli 
na različne ovire, ena izmed njih je bila uporaba tujega jezika. RI zaposlen v Gradcu je 
omenil, da mu težave ni predstavljala sama uporaba nemškega jezika, temveč narečje, ki ga 
uporabljajo zaposleni v bolnišnici. 
Sodelujoči so se srečevali tudi z ovirami v osebnem življenju, ki so bile vezane predvsem na 
novo državo, področje v katero so se preselili. RI na Švedskem je tako imel težave predvsem 
s prilagajanjem na dolge poletne dneve in posledično težave s spanjem, v Katarju se je RI 
srečal s povsem drugačno kulturo in načinom življenja (muslimanska vera, ne uživanje 
svinjskega mesa in alkohola), enemu izmed intervjuvancev pa je veliko spremembo 
predstavljajo življenje v večjem mestu, saj sam prihaja iz podeželja. 
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4.2.3 Vpliv zaposlitve v tujini na karierno in osebno življenje 
Vsi sodelujoči so se strinjali, da je odhod v tujino pozitivno vplival na njihovo kariero. RI iz 
Švice je poudaril predvsem večjo samostojnost in svobodo odločanja na delovnem mestu, 
dva sta omenila možnost hitrejšega napredovanja in doseganja ciljev, ki si jih zastaviš ter 
več odprtih možnosti za menjavo delovnih mest. RI v Katarju je izpostavil dejstvo, da je z 
delom na novih, naprednejših napravah pridobil ogromno novih izkušenj in tako izpopolnil 
svoj življenjepis. Z odhodom na Irsko je RI pridobil predvsem dodatne akademske izkušnje 
in možnost sodelovanja z zdravniki glede njegovega projekta v okviru doktorske naloge. Na 
Švedskem je sodelujoči opazil predvsem pozitivne spremembe na ravni medosebnih 
odnosov na delovnem mestu in ne toliko razlik v samem delu. 
Odhod v tujino je imel vpliv tudi na osebni ravni, tako velika sprememba je vplivala 
predvsem na družinsko življenje sodelujočih. RI zaposlen v Gradcu je sprememba okolja na 
začetku predstavljala velik napor, moral se je veliko prilagajati, tako v službi kot v družini. 
Ta korak zanj ne bi bil mogoč, če ne bi imel velike podpore partnerja. Tudi RI v Katarju je 
odhod s partnerjem označil kot velik plus, saj je bil zanj odhod od doma težak, težko mu je 
bilo za sabo pustiti redno službo v Sloveniji. RI z Irske je poudaril predvsem manj stikov z 
družino, saj se z njimi vidi na vsake 3-4 mesece. RI v Luzernu je omenil, da sta bili prvi dve 
leti v tujini najtežji, saj moraš začeti iz nič, na novo vzpostaviti odnose, težko je bilo 
predvsem za njegove otroke, ki so morali zapustiti stare prijatelje. Tudi RI z Dunaja je bil 
podobnega mnenja: ˝To je bil zelo velik izziv, ko že toliko let delaš v matični državi, poznaš 
jezik in imaš vse ustaljeno, potem pa začneš iz ničle, kot tujec.˝ RI z Luzerna je svoj odgovor 
zaključil, da je z odhodom v tujini doživel mentalni preskok na osebni ravni, ki bi ga bilo 
nemogoče doseči, če bi ostal v Sloveniji. Znašel se je v okolju z drugačnimi koncepti, ki jih 
moraš doživljati, sprejeti in se prilagoditi. 
4.3 Drugi sklop: pridobitev kvalifikacij 
V drugem sklopu smo se osredotočili na proces priznavanja izobrazbe v tujini in možnosti 
napredovanja intervjuvancev. 
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4.3.1 Priznavanje izobrazbe 
Proces priznavanje izobrazbe pri treh sodelujočih, ki so zaposleni v Švici, je bil po njihovem 
mnenju relativno enostaven. Svojemu delodajalcu so posredovali dokazilo o opravljeni 
diplomi, ki je ni bilo potrebno nostrificirati, in predmetnik študijskega programa radiološke 
tehnologije v Sloveniji. RI iz Luzerna sta bila na delovno mesto sprejeta takoj, vendar sta 
poudarila, da je to odvisno predvsem od posameznega delodajalca, njegove pripravljenosti 
sodelovati, in potreb po določenem kariernem profilu. Kot nam je eden izmed njiju razložil, 
je iskanost določenega poklica različna glede na področje, če npr. iščeš zaposlitev v večji 
bolnici v Zürichu, boš moral verjetno predhodno opraviti daljši postopek verifikacije. Da je 
sam proces v Švici potekal brez večjih zapletov, dokazuje tudi dejstvo, da prvemu RI ni bilo 
potrebno priskrbeti potrdila o znanju jezika, drugi pa se je lahko zaposlil tudi brez 
opravljenega pripravništva in strokovnega izpita v Sloveniji. Tretji je izpostavil, da je danes 
najverjetneje osebam, ki iščejo zaposlitev, potrebno vso dokumentacijo verificirati na t.i. 
»švicarskem Rdečem križu« in je tako sam postopek daljši. Zanimiv je bil odgovor, da se 
morajo ljudje iz bivših jugoslovanskih držav, ki iščejo zaposlitev v Švici, na svojem 
delovnem mestu ves čas izkazovati, da jih ostali jemljejo kot enakovredne tujcem iz držav 
kot so Nemčija, ZDA, Kanada, itd., kasneje pa se izkaže, da je (slovenska) izobrazba prav 
tako kvalitetna in zaposleni opravljajo svoje delo na visokem nivoju.  
Intervjuvancem zaposlenim v Avstriji so izobrazbo priznali po opravljeni nostrifikaciji 
diplome. RI z Dunaja je objasnil, da je moral za potrditev veljavnosti izobrazbe predložiti 
prevod diplome in nekaterih ostalih potrdil v nemščini, vse nastale stroške je moral poravnati 
sam. Njegova pot do zaposlitve se je začela s poslano prošnjo za delovno mesto v Gradec, 
kjer so mu sporočili, da ne potrebujejo njegovega kadra in prošnjo posredovali naprej na 
Dunaj. Tu se je srečal z drugačnim sistemom kot v Sloveniji, namesto razgovora je opravil 
»Probetag« (poskusni dan), kjer so mu predstavili potek dela in se dogovorili o delovni 
pogodbi. Zaposlenima na Dunaju ni bilo potrebno opravljati dodatnih izpitov, medtem ko 
ima RI z zaposlitvijo v Gradcu drugačne izkušnje. Sprva je bil poklican na razgovor na 
visoko šolo na Dunaju, kjer so primerjali predmetnik slovenskega in avstrijskega študijskega 
programa in pridobljene kvalifikacije. Sam je tako moral opraviti še dodatni izpit iz UZ. 
Postopek preverjanja pridobljene izobrazbe na Irskem preverja profesionalno telo CORU, 
kot nam je povedal RI iz Irske. Na Irsko je odšel takoj po dokončanem dodiplomskem 
študiju, a se je moral v Slovenijo vrniti za šest mesecev in opraviti pripravništvo. Šele po 
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opravljenem strokovnem izpitu so mu priznali izobrazbo. Po njegovih navedbah, slovenski 
RI nimajo toliko kompetenc, kot inženirji na Irskem, kjer lahko RI upravljajo z UZ in 
odčitavajo UZ slike, kot prvi pregledujejo slike in obvestijo radiologa o morebitnih 
patoloških spremembah na sliki, imajo možnost spremembe napotene diagnoze oziroma 
zavrnitve izvedbe preiskave, če le-ta ni v skladu s smernicami (iRefer guidelines – baza 
podatkov z vsemi indikacijami za določeno preiskavo). Standard preverjanja izobrazbe je po 
njegovem mnenju posledično višji. Tako je moral priskrbeti dodatne utemeljitve glede same 
izobrazbe, znanja patologije in kvalifikacij, ki jih pridobijo RI v Sloveniji ipd. Sam postopek 
preverjanja je bil dolgotrajen, sprva so potrebovali pet do šest mesecev da so mu izobrazbo 
priznali, nato se je moral na CORU registrirati, kar je trajalo še dodatna dva meseca. V tem 
času je moral priložiti potrdilo o nekaznovanosti, o stalnem bivališču, o bivališču na Irskem 
in rezultat iz testiranja angleškega jezika. Pripomnil je, da ves postopek lahko tako traja do 
enega leta.  
Pred zaposlitvijo na Švedskem je RI na organizacijo Socialstyrelsen, ki preverja ustreznost 
izobrazbe poslal študijski program, potrdilo o nekaznovanosti, kopijo potnega lista in 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz Ministrstva za zdravstvo. V primeru, da 
slednjega ne bi predložil, mu po vsej verjetnosti ne bi priznali opravljenega študija. Po 
pregledu in primerjavi slovenskega ter švedskega študijskega programa so mu odredili štiri 
tedne dodatne prakse na področju zdravstvene nege v eni izmed švedskih bolnišnic, saj imajo 
na Švedskem prvo leto študija radiološke tehnologije posvečeno predvsem zdravstveni negi.  
Postopek priznavanja izobrazbe in kvalifikacij v Katarju je bil relativno dolgotrajen, saj je 
za urejanje birokracije RI potreboval kar leto in pol. Glavni razlog za to je navedel sam 
počasen proces v Katarju, imel pa je srečo, saj je lahko med tem časom delal z začasno 
licenco. V Sloveniji imajo RI drugačen sistem prejema licence, ki je ni potrebno obnavljati 
tako kot v Katarju (in mnogih drugih državah), kjer jo obnavljajo na nekaj let, zato je moral 
svojo kvalificiranost dokazati na drugačen način. Z Zdravstvene fakultete je potreboval 
potrdilo o vseh opravljenih izpitih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz Zbornice 
radioloških inženirjev, da ni opravil nikakršnega prestopka, obrazložitev iz Ministrstva za 
zdravstvo, da RI v Sloveniji nimajo licence, a so z opravljenim strokovnim izpitom 
kvalificirani za opravljanje svojega dela, poslal pa je tudi prevod svojega diplomskega dela. 
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4.3.2 Študij radiološke tehnologije 
Študijski programi RT se po državah razlikujejo in posledično tudi kvalifikacije RI. Od 
intervjuvancev smo tako želeli izvedeti, ali so seznanjeni s potekom študija RT tehnologije 
v državi, v kateri so zaposleni.  
V sledeči tabeli so prikazani podatki o poteku študija RT v državah, v katerih so zaposleni 
naši intervjuvanci, povzeti po njihovih odgovorih.  
Tabela 2: Potek študija radiološke tehnologije v državah intervjuvancev 
Država Trajanje 
dodiplomskega 
študija (leta) 
Možnost 
magistrskega 
študija 
Možnost 
doktorskega 
študija           
Naziv intervjuvancev 
Avstrija 3 DA DA Radiologietechnologe 
Irska 4 DA DA Radiographer, MSc 
Katar 3 NE NE 
CT and Interventional 
technologist 
 
Švedska 3 DA ? 
Röntgensjuksköterska  
Švica 3 NE NE MTRA- Medizinisch-
technische/r 
Radiologieassistent/in 
 
Intervjuvanci so nam razložili tudi posebnosti študija RT v določenih državah. RI na Dunaju 
nam je tako odgovoril, da so v Avstriji lahko na rentgenski diagnostiki zaposleni tako osebe 
z nazivom Radiologietechnologe, ki so končale tri letno visoko šolo, kot tudi tisti z nazivom 
MTR (Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen), ki so zaključili šolanje podobno 
srednji zdravstveni šoli v Sloveniji. Šolanje traja štiri leta, v zadnjem letniku se učenci 
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osredotočijo na določeno področje v zdravstvu ter izbirajo med fizioterapijo, radiološko 
tehnologijo, itd. Četrto leto tako opravljajo prakso na izbranem področju in se lahko tam tudi 
zaposlijo. Po njegovem mnenju je študij nekoliko lažji kot v Sloveniji, saj predmetnik ni 
tako strog in zahteven, vendar imajo študentje več klinične prakse, zaradi česar so na začetku 
pri delu bolj uspešni.  
V Švici imajo po besedah intervjuvancev dva različna programa, v Bernu in v Zürichu. Eden 
je klasični tri letni program, ki poteka podobno kot v Sloveniji, s tem da imajo študentje 
veliko več ur klinične prakse, ki je tudi plačana (približno 1000 frankov na mesec). RI, 
zaposlen v Luzernu, nam je povedal, da imajo študentje razpisane štiri mesece vaj na 
rentgenski diagnostiki, en mesec na nuklearni medicini in dva meseca na radioterapiji, njihov 
delovni dan pa poteka od 8.00 do 17.00. Opazil je, da študentje iz prakse pridobijo veliko 
več znanja in izkušenj, saj jih obravnavajo kot redno zaposlene. Drug študijski program pa 
naj se ne bi posluževal klasičnega načina poučevanja, temveč se posamezne teme ves čas 
obravnava v manjših skupinah.  
Na Irskem imajo poleg dodiplomskega študija možnosti opravljati magistrski, doktorski in 
postdoktorski študij. Za razliko od Slovenije na Irskem samega pripravništva nimajo 
ločenega od študija. Kot nam je zaupal RI, imajo študentje skozi štiri leta veliko več klinične 
prakse, predvsem v zaključnem letniku. Omenil je tudi možnost vključevanja RI v različne 
projekte, ne glede na to ali so ti povezani s samo RT. Če se želijo zaposliti na področju 
radioterapije, se morajo vpisati na ločen študijski program, ki ga izvajajo na Trinity College 
v Dublinu.  
Tudi na Švedskem dodiplomski študij traja tri leta, s to razliko da je prvi letnik posvečen 
predvsem zdravstveni negi in študentje opravljajo prakso pod mentorstvom medicinskih 
sester. Sam način poučevanja je nekoliko drugačen, saj študentje velik delež obveznosti 
opravijo od doma, po mnenju RI pa je sam študij na Švedskem lažji, saj različne teme 
obravnavajo bolj na splošno. Kdor se želi zaposliti na radioterapiji, mora opraviti dodaten 
tečaj, saj dodiplomski študij ne vključuje obravnavanja omenjenega področja. Dodatne 
tečaje lahko opravljajo tudi na področju CT, MR in NM, ter tako nadgradijo svoje 
kompetence, ki so jih pridobili tekom dodiplomskega študija. Z omenjenimi tečaji prejmejo 
točke, ki jih potrebujejo za vpis na magistrski program. Ta zahteva tudi določen nivo znanja 
švedščine in nekatere ostale kriterije. Takoj po končanem dodiplomskem študiju prejmejo 
licenco.  
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Kot zanimivost je RI omenil, da v Katarju študentje opravljajo klinično prakso pod 
nadzorom mentorjev, ki so drugače zaposleni na fakulteti, in da zaposleni v bolnišnicah ne 
izvajajo mentorstva. Po njegovem mnenju je stopnja izobrazbe v Sloveniji na zelo visokem 
nivoju v primerjavi z drugimi deli sveta, saj se lahko slovenski študentje takoj po 
zaključenem študiju zaposlijo tako na splošnem rentgenu, radioterapiji ali NM, kar je 
izpostavil kot veliko prednost, medtem ko so v nekaterih drugih državah to ločeni študiji.  
4.3.3 Možnosti napredovanja 
Intervjuvance smo povprašali tudi o tem, kakšne so njihove možnosti napredovanja na 
njihovem delovnem mestu. Tako nam je RI povedal, da lahko na njenem delovnem mestu v 
Gradcu vsako leto napreduješ za en plačilni razred, prvi RI na Dunaju ima možnost dodatnih 
izobraževanj poleg dela, ki jih nudi njegov delodajalec, drugi RI pa je omenil, da so same 
možnosti napredovanja podobne kot v Sloveniji. Slednji nam je na vprašanje odgovoril: ˝Na 
svojem področju kot radiološki inženir ne napreduješ nekaj bistveno, lahko si vodja nekega 
oddelka, lahko greš v druga področja dela, v zasebne firme, npr. Siemens, ali pa greš v 
industrijo˝.  
Intervjuvanci iz Švice so bili enotnega mnenja glede napredovanja. Lahko napreduješ tako 
finančno, saj se plača letno zvišuje, kot tudi na samem delovnem področju. RI iz Luzerna 
nam je razložil, da imajo zaposleni na njihovem oddelku možnost t.i. formalnega in 
neformalnega napredovanja. V sklopu neformalnega napredovanja imajo nekateri inženirji 
dodatne zadolžitve, funkcije, sam je tako zadolžen za izobraževanje, njegov sodelavec za 
nabavo materiala, ipd. Tekom svoje delovne dobe lahko pridobijo formalne nazive, 
imenovane mbA (mit besonderen Aufagaben, »s posebnimi nalogami«), lahko pa postanejo 
tudi vodje oddelka oziroma namestniki vodje. Izpostavil je, da imaš kot zaposleni možnost 
obiskovanja kongresov in seminarjev, če le izraziš željo, za razliko od sistema v Sloveniji, 
kjer imajo to možnost le nadrejeni in redki posamezniki. Drugi RI nam je želel sporočiti, da 
lahko napreduješ na veliko različnih področjih. Sam je bil najprej zaposlen kot RI in z 
napredovanjem postal zadolžen za področje interventne radiologije. Trenutno ne opravlja 
poklica RI, temveč dela kot zastopnik pri medicinski firmi in prodaja pripomočke za 
zdravljenje žilnih bolezni, ponujeno pa mu je bilo tudi mesto vodje radiološkega oddelka v 
eni izmed švicarskih bolnišnic.  
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RI je na Irskem zaposlen na fakulteti UCD kot Radiographer demonstrator, kjer izvaja 
laboratorijske vaje, enkrat do dvakrat tedensko pa dela tudi v bolnišnici. Po prejetju 
doktorskega naziva bo lahko napredoval v asistenta ali profesorja in tako poleg prakse 
poučeval tudi teorijo.  
Intervjuvanec iz Katarja ima iz trenutne pozicije možnost napredovati na položaj Supervisor 
(»nadzorni«). Sam je omenjeno funkcijo že opravljal, ko je bil zaposlen na splošnem 
rentgenu, a je ta položaj izgubil s premestitvijo na CT po lastni želji. Omenil je še, da ima v 
primeru sprostitve delovnih mest na različnih področjih, možnost zaprositi zanje in s svojo 
delovno dobo in izkušnjami tudi prednost pri sami pridobitvi mesta.    
RI je na Švedskem pričel z delom na skeletni diagnostiki in kar hitro napredoval ter začel 
delati tudi na CT in MR. Možnost napredovanja jim predstavlja tudi opravljanje dodatnih 
tečajev iz področja CT, MR, NM in radioterapije, ki jih je označil kot neke vrste 
specializacije, kjer je več poudarka na tehničnem vidiku slikanja, vključeno je veliko fizike 
in medicine. Z omenjenimi tečaji lahko kasneje postaneš vodja oddelka ter skrbiš za aparat 
tudi iz tehnične strani (npr. sestavljanje novih protokolov slikanja skupaj z zdravniki in 
njihova nastavitev na aparate).  
4.4 Tretji sklop: delovni pogoji 
Z vprašanji tretjega sklopa smo od intervjuvancev želeli izvedeti o delovnih pogojih, 
ugodnostmi povezanih s poklicem, ter bistvene razlike z delom v Sloveniji. 
V spodnji tabeli so predstavljeni značilnosti dela posameznih intervjuvancev na njihovem 
delovnem mestu. 
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Tabela 3: Delovni pogoji intervjuvancev 
INTERVJUVANEC DELOVNI 
ČAS 
MALICA 
VKLJUČENA 
V DELOVNI 
ČAS (DA/NE) 
IZMENE DOPUST 
(DNI) 
PLAČA/ 
PLAČILNI 
RAZRED 
UPORABA 
DOZIMETRA 
Avstrija 1 (Dunaj) 7.30-15.30 
8h/dan 
40h/teden 
30min 
DA 
Enoizmensko  
Od 
ponedeljka do 
petka 
25 3500€ bruto DA 
Avstrija 2 (Gradec) 7.00-15.00 
8h/dan 
40h/teden 
30min 
DA 
Dežurstva  
Vikendi 
25  
(35 z 
dodatki) 
Približno 200-
300€ več kot v 
Sloveniji 
DA 
Avstrija 3 (Dunaj) 8.00-16.30 
8,5h/dan 
35h/teden 
30min 
NE 
Enoizmensko  
Od 
ponedeljka do 
petka 
30 
 
Zasebni 
sektor: plača 
po dogovoru 
Javni sektor: 
od 2400€ 
bruto 
DA 
Irska (Dublin) Fakulteta: 
9.00-17.00 
8h/dan 
Bolnišnica: 
8.00-16.30 
8,5h/dan 
NE - 30min za 
malico 
DA - 1h odmor 
Delo v 
pripravljenosti 
Nočno 
dežurstvo 
 
Fakulteta: 
27 
Bolnišnica:  
polni 
delovni 
čas: 40 
3500-4000€ 
neto/mesec z 
nadurami 
 
 
DA 
Katar (Doha) 7.00-15.30 
8,5h/dan 
40h/teden 
30min 
NE 
Tri izmene 
Vikendi 
 
30 + 
nacionalni 
prazniki 
približno 2 
tedna 
Več kot 100 % 
večja bruto 
plača kot v 
Sloveniji 
DA 
Švedska (Linköping) 7.30-16.00 
8,5h/dan 
30min 
NE 
Popoldne 1x 
tedensko 
Vikend 2x v 
10 tednih 
25 
(dodatek 
po 
dopolnitvi 
40 let) 
~32000 kron 
bruto 
(~3000€) 
2300€ neto 
DA 
(nosijo samo v 
interventni, 
operacijski) 
Švica 1 (Luzern) 8.00-17.00 
9h/dan 
NE Enoizmensko 
Od 
ponedeljka do 
petka 
1x/teden 
podaljšano 
24 5-7x večja kot 
v Sloveniji 
DA 
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INTERVJUVANEC DELOVNI 
ČAS 
MALICA 
VKLJUČENA 
V DELOVNI 
ČAS(DA/NE) 
IZMENE DOPUST 
(DNI) 
PLAČA/ 
PLAČILNI 
RAZRED 
UPORABA 
DOZIMETRA 
Švica 2 (Luzern) 8.00-17.00 
9h/dan 
NE Enoizmensko 
Po potrebi 
fleksibilen 
delovni čas 
24 5000€ neto DA 
Švica 3 (Zürich)  8.00-17.00 
9h/dan 
42h/teden 
NE Enoizmensko  
od ponedeljka 
do petka 
35 6300€ bruto 
5200€ neto 
DA 
 
RI iz Dunaja sta izpostavila, da je delovnik v Avstriji odvisen predvsem od dogovora in 
pogodbe, ki ga na začetku postaviš s svojim delodajalcem. V Avstriji imajo, tako kot v 
Sloveniji, možnost izbire fleksibilnega urnika t.i. »Teilzeit«, skrajšan delovnik, za katerega 
se odloči predvsem veliko ljudi z otroki. RI z Dunaja so na razgovoru vprašali, kdaj lahko 
prične z delom, koliko ur na teden želi delati in v koliko izmenah. Sam se je tako odločil za 
35 ur tedensko, brez izmen. Sledil je mesec uvajanja »Probezeit«, kjer nisi obvezan delati 
poln delovni čas. Višina plače je odvisna od tega, ali si zaposlen v državni oziroma privatni 
zdravstveni ustanovi. V javnem sektorju plačo preračunajo glede na število let delovnih 
izkušenj, zaposleni v najnižjem plačnem razmerju so plačani približno 2400€ bruto (Avstrija 
ima primerljivo davčno stopnjo s slovensko lestvico) na mesec, je omenil RI.  
RI na Irskem s povprečno štiri do pet let delovne dobe prejmejo naziv Senior Radiographer, 
ki ima mesečno plačo približno 3500 - 4000€ neto. 
RI zaposlen v Katarju, dela v bolnišnici v treh izmenah, dolžina in pogostost le-teh pa je 
odvisna od razpoložljivega kadra. Njegove nočne izmene lahko tako včasih trajajo tudi do 
12 ur, delo med vikendi pa polnih osem ur. Poudaril je, da nihče ni prisiljen v delanje nadur 
in so vse plačane, sama plača pa je odvisna od sestavljene pogodbe. V Katarju za merjenje 
dovoljene sevalne obremenitve, prav tako uporabljajo TLD dozimetre, kot v Sloveniji, s to 
razliko, da imajo v bolnišnici, v kateri je zaposlen, Službo za varstvo pred sevanji, ki jo 
sestavljajo trije člani, in ki preverjajo prejete doze tako za zaposlene kot tudi za paciente. 
Vse naprave so povezane s posebnim programom, ki omenjeni službi pošilja podatke o 
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kakršnihkoli odstopanjih doz. Zaposleni v primeru prevelikega odstopanja doze pri 
posameznem pacientu od fizikov prejmejo e-pošto s pacientovimi podatki, informacijami o 
preiskavi in prejeti dozi, za katero so nato dolžni podati obrazložitev. 
Na Švedskem zaposleni dobijo razpored dela, pripravljen za deset tednov naprej. V tem 
obdobju RI dela približno dvakrat čez vikend ter vsak teden enkrat popoldne. V bolnišnici, 
kjer je bil zaposlen prej, je delal v treh izmenah. V primeru, da je delal čez vikend, je bil nato 
upravičen do prostega dneva med tednom, oziroma v primeru opravljanja nočne izmene je 
bil naslednji dan prost.  
Prvi RI zaposlen v Luzernu je razložil, da imajo na njihovem oddelku fleksibilen delovni 
čas, predvsem zaradi velike kapacitete pacientov na radioterapiji. V primeru, da delovni čas 
podaljšalo za dve uri, se lahko njihov delovnik naslednji dan prične dve uri kasneje. Poleg 
dopusta lahko koristijo tudi proste kompenzacijske ure, kar lahko doprinese tudi dodatna dva 
prosta tedna. Drug RI je dodal tudi, da ti po dveh letih pri njihovem delodajalcu pripada 
neomejena količina neplačanega dopusta. Glede plače sta povedala, da je dobra, glede na 
standard v Luzernu oziroma njihovem kantonu, in da jo je nesmiselno primerjati s plačami 
zaposlenih v drugih kantonih, saj je tam življenjski standard drugačen.  
4.4.1 Ugodnosti  
Sodelujoče smo povprašali o ugodnostih povezanih s poklicem.  
Plačan čas za malico prejema samo intervjuvanec iz Irske, pri ostalih pa strošek časa za 
malico ni vštet v plačo. V bolnišnici, kjer sta zaposlena RI iz Luzerna zaposlenim vseeno 
pripada cenejša malica v bolnišnični restavraciji.  
Do povračila potnih stroškov sta upravičena zaposlena v Katarju in na Irskem. V Avstriji, 
na Dunaju ter na Švedskem zaposleni prejmejo dodatek za vožnjo, če so od delovnega mesta 
dovolj oddaljeni. Tako smo od RI iz Dunaja in Švedske izvedeli, da jim ne pripada povračilo 
potnih stroškov, saj stanujejo razmeroma blizu delovnega mesta. Kot nam je povedal RI 
zaposlen v Zürichu, plačani potni stroški ne pripadajo zaposlenim v Švici, z izjemo nočne 
izmene, kjer jim pripada še plačana malica. 
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Nekateri sodelujoči so omenili katera zavarovanja so v celoti ali delno krita s strani 
njihovega delodajalca. Določen znesek za financiranje dodatnega pokojninskega 
zavarovanja plačujejo delodajalci intervjuvancev iz vseh držav (Avstrija, Irska, Švedska, 
Švica), razen Katarja, kjer lahko v pokojninski sklad vlagaš po lastni želji. RI iz Züricha je 
omenila še nezgodno zavarovanje, RI iz Dunaja je naštel socialno zavarovanje, pravico do 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja pa sta omenili RI iz Katarja in Švedske. V Katarju 
dodatno zdravstveno zavarovanje krije delodajalec (določen limit). Na Švedskem pa je 
strošek dodatnega zdravstva vštet v davke, ki jih odtegujejo od plače. 
Sodelujoči so izpostavili tudi ugodnosti, ki so značilne za druge države. Tako lahko RI iz 
Švice, kot zaposlen starš ceneje kupuje otroške stvari, ki so v internem skladišču bolnice 
(npr. plenice), preko bolnice prejme popuste za nakupe pri različnih ponudnikih smučarske 
opreme, avto hišah, ipd. RI iz Irske ima možnost zaprositi za dva tedna plačanega kariernega 
dopusta, z namenom dela na lastnem projektu povezanim z akademsko kariero. RI je z 
zaposlitvijo v Katarju prejel različne ugodnosti, ki so povezane tudi z dejstvom, da v Katarju 
poznajo drugačen sistem delovanja (npr. Katar nima davkov). Kot največjo boniteto je 
izpostavil t.i. Hausin - delodajalec je zaposlenemu dolžan priskrbeti stanovanje in plačevati 
stroške, oziroma izplačati določeno vsoto denarja; sam je izbral drugo možnost. Enkrat letno 
mu pripadajo tudi plačane letalske karte za celotno družino. Ker šolanje v Katarju ni 
brezplačno, si je s pogodbo izboril finančni dodatek namenjen šolanju njegovih otrok. 
4.4.2 Status in prepoznavnost poklica 
O statusu in prepoznavnosti poklica v tujih državah smo od intervjuvancev prejeli različne 
odzive.  
Prvi RI iz Avstrije je mnenja, da v bolnišnici, kjer je zaposlen, niso spoštovani in jih ostali 
jemljejo kot neke asistente, prodajalce. Drugi je povedal, da je sam poklic prepoznan v 
medicinski stroki, med laiki pa ne tako zelo. Tretji bistvene razlike med prepoznavnostjo in 
statusom poklica v Sloveniji in Avstriji ni opazil.  
Intervjuvanec iz Irske je povedal, da je poklic dosti bolj prepoznaven in spoštovan kot v 
Sloveniji, Tudi zdravniki RI bolj cenijo in spoštujejo njihova mnenja, kar se kaže v 
preprostejši in bolj sproščeni komunikaciji ter posledično prijaznejšem delovnem okolju.  
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Z vidika javnosti je v Sloveniji status in prepoznavnost RI boljši kot v Katarju. Kot razlog 
je intervjuvanec navedel predvsem veliko število različnih narodnosti in kadra v Katarju. V 
bolnišničnem okolju poklic uživa dober status in prepoznavnost; celoten radiološki oddelek 
velja za visoko kvalitetnega.  
RI je mnenja, da večina pacientov na Švedskem prepozna poklic RI, opazil je manjši vpliv 
hierarhične porazdelitve poklicev, posledično tudi večjo povezanost med različnimi poklici 
v zdravstvenih ustanovah. Kot primer je navedel, da odmore preživljajo skupaj tako 
zdravniki, medicinske sestre, čistilke, RI; vsi tudi nosijo enake uniforme, kar še dodatno 
zmanjša razlike med njimi.  
Tudi intervjuvanci iz Švice so izpostavili manjšo hierarhijo med zdravstvenimi delavci; prvi 
RI je povedal: ˝Ni tako navpične hierarhije, je bolj poševna.˝ Drugi RI je pripomnil, da se 
vsi zaposleni ne glede na poklic med seboj spoštujejo, cenijo in si med seboj ne ˝nagajajo˝. 
Tretji RI je dodal, da je odnos med zdravniki in RI na čisto drugačnem nivoju kot v Sloveniji. 
Med seboj sodelujejo veliko več, zdravniki cenijo in upoštevajo mnenja RI ter se tako skupaj 
odločajo o poteku zdravljenja pri pacientih. Omenil je tudi boljši odnos in večje 
obojestransko spoštovanje med pacienti in delavci. Glede prepoznavnosti in statusa med 
splošnim prebivalstvom, je prvi RI povedal, da je poklic dober in bolj priznan kot v Sloveniji, 
medtem ko je drug RI povedal, da je prepoznavnost podobna kot v Sloveniji, in tako pacienti 
RI še vedno menjajo za medicinske sestre, zdravnike, itd.  
4.4.3 Bistvene razlike pri delu RI v Sloveniji in tujini 
Intervjuvanci so nam zaupali kakšne so po njihovem mnenju bistvene razlike z delom v 
Sloveniji, ter našteli morebitne prednosti in slabosti.  
Prvi RI iz Avstrije je opazil, da so RI, vsaj na njegovem oddelku, manj samostojni pri svojem 
delu, kot v Sloveniji, saj se bolj držijo predpisanih protokolov. Drug RI je kot prednost dela 
v Sloveniji omenil, da imajo RI v Sloveniji večji ugled. Izpostavil je, da je v Avstriji družina 
velik dejavnik, ki vpliva na organizacijo delovnega časa. Kot primer je navedel možnost tri 
letnega porodniškega dopusta, zaposlitev po skrajšanem delovnem času in koriščenje eno 
letnega neplačanega dopusta, za kar se nekateri odločijo, da lahko preživijo več časa z otroki. 
Zaključil je, da življenje v večji državi pomeni tudi večje možnosti za zaposlovanje. RI iz 
Dunaja je kot velik plus navedel svojo izkušnjo zaposlitve, kjer je lahko sam izbral datum 
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pričetka dela, koliko ur na teden bo delal in v koliko izmenah, posledično kakšno plačo bo 
imel itd. Trenutno delovno razmerje mu omogoča večjo prilagodljivost z dopustom, lažje si 
vzame prosti dan zaradi kakršnikoli opravkov, s potrdilom lahko obišče tudi zdravnika med 
delovnim časom. Na njihovem delovnem mestu velja, da te sodelavci in nadrejeni ne smejo 
klicati izven delovnega časa, med dopustom je to celo prepovedano. Delo na trenutnem 
delovnem mestu je opisal kot psihično in fizično naporno, saj poleg običajnih del opravlja 
tudi delo prevajalca v srbščino in hrvaščino. Opazil je tudi, da je delo intenzivnejše in brez 
prestanka, zaposleni delajo polnih osem ur, saj malica ni všteta v delovni čas. 
RI iz Irske je kot razliko izpostavil daljši delovni čas, s pripadajočim daljšim odmorom, ki 
traja 1,5 ure (pol urni odmor za malico, eno urni odmor za kosilo). Odstopanja je opazil tudi 
v samih kompetencah RI v obeh državah; na Irskem imajo RI več pristojnosti. Za razliko od 
Slovenije se je na CT in MR težko zaposliti z dokončanim le dodiplomskih študijem, 
potreben je dokončan magistrski program oziroma uvajanja/tečaji. 
Kot slabosti dela v Katarju je intervjuvanec naštel manjšo količino dopusta, neurejeno 
varčevanje za pokojninski sklad s strani delodajalca ter krajši porodniški dopust. Materam v 
Katarju po zakonu pripada le 45 koledarskih dni porodniškega dopusta, sam pa je bil 
upravičen do 6 mesecev porodniške, ker je zaposlen v pediatrični kliniki, kjer na tak način 
želijo izboljšat standard za otroka in mater.   
Intervjuvanec iz Švedske je pripomnil, da je težko primerjati prednosti in slabosti dela med 
državama, saj so delovne naloge RI v obeh dokaj podobne. Kot eno izmed razlik je omenil, 
da med delovne naloge RI na Švedskem spadajo tudi nekatere obveznosti, ki jih v Sloveniji 
opravljajo medicinske sestre. Še enkrat je poudaril, da med poklici v zdravstvu vlada večje 
spoštovanje.  
Tudi prvi RI iz Švice je kot velik plus navedel večje spoštovanje med zaposlenimi in med 
pacienti ter manj birokracije, saj je vse digitalizirano. Drugi RI je nadaljeval, da v Švici 
uporabljajo nekoliko drugačne, novejše koncepte zdravljenja, saj redno preizkušajo in 
izpopolnjujejo protokole obsevanja. Spremembe in izboljšave na celotnem oddelku so 
možne predvsem zaradi boljše organizacije in menedžmenta ter miselnosti vodilnih, ki se ne 
bojijo sprememb, ki bi lahko ogrozile njihove položaje. Tretji RI je navedel, da ni nič 
nenavadnega, da se nadrejeni menjajo na nekaj let, tudi zaposlene spodbujajo in motivirajo 
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k iskanju novih znanj in menjavi delovnih mest. Nadaljeval je, da je v Švici vse manj 
statično, sam delovno okolje dojema kot veliko bolj pozitivno.  
4.5 Četrti sklop: Delovne kompetence 
Z nadaljnjim raziskovanjem smo želeli izvedeti kompetence in delovne naloge RI v državah, 
v katerih so zaposleni sodelujoči. 
4.5.1 Področje dela in kompetence 
Prvi RI iz Avstrije je zaposlen na splošnem rentgenu, CT in mamografiji. Ukvarja se tudi z 
administracijo in določanjem terminov preiskav za paciente, drugače pa so njegove delovne 
naloge podobne tistim v Sloveniji. Enakega mnenja je tudi drugi RI, čigar naloga je tako kot 
v Sloveniji, sama tehnična izvedba preiskave na MR oddelku in na splošnem rentgenu na 
urgenci. Tretji RI je zaposlen na področju radioterapije, dela na enem izmed obsevalnih 
aparatov. Povedal nam je, da imajo na Dunaju na radioterapiji manj pooblastil in zadolžitev 
v primerjavi s Slovenijo, saj nekatere delovne naloge prevzamejo druge poklicne skupine 
(npr. termine obsevanja določajo tajnice). 
RI iz Irske je s polovičnim delovnim časom zaposlen na fakulteti kot demonstrator 
laboratorijskih vaj, do dva dni tedensko pa dela v bolnišnici, kjer kroži med splošnim 
rentgenom, interventni radiologiji, mobilnem rentgenskem aparatu in operacijskih dvoranah. 
Kot dodatno kompetenco, ki jo imajo na Irskem je navedel dolžnost RI, da preverijo, ali je 
zahtevana preiskava v skladu s smernicami, oziroma če so indikacije za posamezno 
preiskavo ustrezne. V nasprotnem primeru imajo pravico do odklonitve ali spremembe 
preiskave. 
Na prejšnjem delovnem mestu je bil RI iz Katarja zaposlen na splošnem rentgenu in MR 
oddelku, ker pa je bila bolnica v fazi odpiranja, je bil zadolžen tudi za nabavo naprav, njihovo 
inštalacijo in pridobitev mednarodnih licenc. Danes je v drugi bolnišnici zaposlen na CT 
oddelku (CT preiskave, CT vodene biopsije, pediatrične travme) in na oddelku za 
interventno radiologijo. Za delo na slednjem je moral opraviti dodatna izobraževanja za 
upravljanje različnih naprav (npr. mobilni MR v hibridni sobi). Glede kompetenc RI v 
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Katarju, nam je odgovoril, da se bistveno ne razlikujejo od tistih v Sloveniji, dodal je le, da 
morajo pri preiskavah s kontrastnim sredstvom biti vedno prisotni zdravniki. 
Intervjuvanec iz Švedske je zaposlen na MR oddelku, kjer tako kot v Sloveniji izvede 
tehnični del preiskave. Medtem ko se delo na diagnostiki bistveno ne razlikuje med 
državama, lahko večjo razliko opazimo pri delu RI, ki so zaposleni na interventni radiologiji. 
Ti med drugim asistirajo zdravnikom, aplicirajo določena zdravila in pomirjevala, kar v 
Sloveniji opravljajo medicinske sestre.  
RI iz Luzerna sta zaposlena v Švici na oddelku za radioterapijo, kjer oba delata na 
obsevalnem aparatu, drug RI pa še na CT. Potek dela in njune naloge so podobne kot v 
Sloveniji, RI pred obsevanjem opravijo slikanje in verifikacijo (v zahtevnejših primerih se 
posvetujejo z lečečim ali dežurnim zdravnikom) in izvedejo obsevanje. Sistem dela se 
nekoliko razlikuje, saj vse urnike in termine ureja administratorke, RI pa imajo več besede 
pri odločanju o poteku obsevanja (zadnjo besedo ima še vedno zdravnik). Ko je bil 
intervjuvanec iz Züricha še zaposlen kot RI, je delal na splošnem rentgenu, CT, MR, 
interventni radiologiji, mamografiji; zadolžen pa je bil tudi za planiranje posegov, kar med 
drugim vključuje naročanje pacienta, nabavo materiala, ipd. RI ni opazil večjih razlik med 
kompetencami v Sloveniji in Švici, razen možnosti večjega sodelovanja z radiologi.  
4.5.2 Ultrazvok 
V tabeli so povzeti odgovori intervjuvancev na vprašanji: »Ali v vaši državi z UZ upravljajo 
tudi RI?« in »Kdo odčitava rentgenske slike, radiologi ali tudi RI?«. 
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Tabela 4: Upravljanje z UZ in odčitavanje slik 
Intervjuvanec/država Ali RI upravljajo z UZ? 
(DA/NE/NE VE) 
RI lahko odčitavajo slike? 
(DA/NE) 
Avstrija 1 (Dunaj) 
DA (Radioterapija) 
NE VE (Diagnostika) 
NE 
Avstrija 2 (Gradec) NE VE NE 
Avstrija 3 (Dunaj) DA 
NE 
(RI bodo kmalu odčitavali UZ 
slike in RTG PC (rentgenogram 
pljuč in srca)) 
Irska (Dublin) DA 
DA 
(UZ slike) 
Katar (Doha) DA NE 
Švedska (Linköping) DA 
DA 
(UZ slike) 
Švica 1 (Luzern) 
DA (Radioterapija) 
NE (Diagnostika) 
NE 
Švica 2 (Luzern) 
DA (Radioterapija) 
NE (Diagnostika) 
NE 
Švica 3 (Zürich) NE NE 
4.6 Peti sklop: Odprti sklop 
V zadnjem sklopu nas je zanimalo predvsem, kaj vse so sodelujoči pridobili s svojim 
odhodom v tujino, oziroma kaj pogrešajo. 
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Prvi RI iz Avstrije je odgovoril, da je z odhodom v tujino izpopolnil znanje nemščine, 
spoznal nove kulture in ljudi s celega sveta, na Dunaju ima več besede pri izbiri svojega 
delovnika in posledično več prostega časa. Zaključil je, da v tujini namerava ostati vsaj še 
nekaj časa, in bi v primeru, da bi imel možnost še enkrat izbrati študij, izbral Avstrijo ali 
Nemčijo, saj mu je všeč njihov sistem, kjer se v prvih dveh letnikih osredotočijo na teorijo, 
zadnji letnik pa posvetijo praksi in si izberejo področje specializacije. Poudaril je tudi 
pomembnost znanja nemškega jezika, ki je po njegovem mnenju prav tako uporaben kot 
angleščina. Menjava delovnega mesta je drugemu RI iz Avstrije prinesla pozitivne 
spremembe, omenil je lažjo in krajšo vožnjo do delovnega mesta, varnejšo pot, ki sicer ni 
bistveno hitrejša, kot takrat ko se je še vozil v Ljubljano, a se vseeno domov vrača manj 
utrujen. Zrastel je na osebnem področju, saj je bilo potrebno veliko truda in prilagajanja 
novemu okolju. Povedal je da ljudje, ki imajo tako izkušnjo zrastejo kot ljudje, saj so 
postavljeni pred velik izziv. Tretjemu RI je odhod v tujino prinesel veliko novih izkušenj, 
doživetij, spoznal je drugačne kulture, navade ljudi, nove življenjske dimenzije in se naučil 
veliko novega o sebi. Za konec je še dodal, da namerava v tujini tudi ostati in podobno 
izkušnjo priporočal vsem, ki si želijo naučiti nekaj novega.   
Z zaposlitvijo v tujini je intervjuvanec iz Švice pridobil širši pogled na svet, delal na osebnem 
razvoju, razvil več socialnih kompetenc in osvojil nov jezik. Povedal je: »Človek postane 
malo bolj odprt za vse, dobiš drugačen pogled na vse, stvari niso več tak ”bav-bav” kot če 
ostaneš v Sloveniji.« Na vprašanje, ali namerava ostati v tujini nam je odgovoril, da ostaja 
odprt za vse možnosti, njegova prihodnost je odvisna od različnih ponudb in poteka življenja. 
Za zaključek je želel predati sporočilo vsem študentom, naj izkoristijo možnost Erasmus 
izmenjave, ki je izjemna priložnost. Prvi RI zaposlen v Luzernu je izjavil, da je stvari, ki jih 
je pridobil z odhodom preveč, da bi jih lahko vse naštel. Poudaril je veliko vrednost znanja 
tujega jezika, svetoval je odhod v tujino za nabiranje novih izkušenj, pa čeprav samo za 
kakšno leto, in omenil, da bi, če bi bil še enkrat mlad, sam že prej odšel v tujino. Na mlade 
se obrača z nasvetom, naj bodo odprti za nove stvari, naj stopijo iz svoje cone udobja, in naj 
gredo v svet ter se ne bojijo novih izzivov. Drugi RI iz Luzerna je omenil, da so življenjske 
izkušnje, ki jih pridobiš v tujini neprecenljive, tako za posameznika, kot za družino. Življenje 
in delo v tujini je zanj prineslo nova znanja, razširjena obzorja, bolje se znajde v različnih 
situacijah in lažje rešuje težave. Mladim je svetoval, naj za začetek dobijo nekaj let delovnih 
izkušenj v Sloveniji, potem pa naj se še pred 30. letom odpravijo v tujino. Dodal je, da bo 
prvo leto najverjetneje težko in se bo potrebno prilagajati, a se na koncu vse skupaj obrestuje.  
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Tudi intervjuvanec z Irske je povedal, da je v tujini pridobil predvsem življenjske izkušnje, 
ki jih bo potreboval v prihodnosti. Izpostavil je nove akademske (poučevanje, organiziranje, 
vodenje evidenc, pisanje člankov, itd.) in klinične izkušnje. Ker je sam ponudbo za delo v 
tujini pridobil prav preko Erasmus izmenjave, vsem študentom priporoča, da jo tudi sami 
izkusijo.  
Na osebni ravni je RI iz Katarja z odhodom razvil čisto drugačen, bolj odprt pogled kako 
potekajo stvari v življenju, na kariernem področju je pridobil ogromno novih kompetenc in 
izboljšal svoj finančni status. Tudi on vsem mladim z željo kaj novega izkusiti in videti, 
predlaga, da odidejo v svet. Pripomnil je, da veliko bolnišnic zahteva leto ali dve delovnih 
izkušenj, kar pomeni, da si primoran predhodno najti zaposlitev, ki pa jo je nato verjetno 
težje zapustiti. Nadaljeval je, da je sam po petih letih v Katarju še vedno navdušen, a vseeno 
ostaja odprt za nove priložnost in ima željo delati tudi v drugih državah, kar je tudi razlog, 
da ima priskrbljeno delovno licenco za Anglijo.  
RI iz Švedske je poleg pridobitve novih izkušenj, omenil znanje novega jezika, večjo 
samostojnost, iznajdljivost (primoran si sam poskrbeti za vse) in večjo prilagodljivost novi 
kulturi. Vsem sporoča, da je pomembno, da storijo, kar si želijo, in da včasih ni pametno 
preveč razmišljati temveč samo narediti. Sam je res zadovoljen, da je storil ta korak in se 
preselil v tujino, ter dodal, da se na Švedskem počuti bolj domače kot v Sloveniji.  
Intervjuvanci so si bili enotni, da na področju osebnega življenja pogrešajo predvsem 
prijatelje in družino v Sloveniji, na službenem področju pa jih je večina omenila, da pogreša 
svoje bivše sodelavce in daljši dopust. Dva izmed intervjuvancem sta omenila, da pogrešata 
uporabo slovenskega jezika v vsakdanjem življenju. Intervjuvanec iz Katarja je dodal, da 
pogreša uživanje svinjskega mesa in alkohola, ki ju zaradi drugačne kulture in vere 
tamkajšnji prebivalci ne uživajo. Sodelovanje z ljudmi s celega sveta v službi je označil kot 
prednost, saj spoznaš veliko različnih nacionalnosti in se od njih učiš, ter tudi kot slabost, 
saj je zaradi kulturnih razlik včasih težko najti skupne točke in se uskladiti. Drugačno kulturo 
je kot vpliv na odnose med sodelavci omenil tudi intervjuvanec z Dunaja, ki je povedal, da 
pogreša družabnost in povezanost med sodelavci. Dodal je, da v Sloveniji ni nič 
nenavadnega, če se s sodelavci izven delovnega časa dobiš na pijači, v Avstriji pa radi 
ločujejo zasebno in službeno življenje.  
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Vsi sodelujoči so na vprašanje, ali nameravajo ostati v tujini, odgovorili pritrdilno, saj se jim 
po njihovem mnenju tam obeta boljša prihodnost.  
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5 RAZPRAVA 
Namen diplomske naloge je bil vsem bodočim diplomantom, ki razmišljajo o zaposlitvi v 
tujini, podati dodaten pogled na način dela v tujini, zato smo od sodelujočih pridobili 
informacije, ki se nanašajo na njihov odhod in delo v tujini.  
Glavni motivi za odhod intervjuvancev v tujino so bili želja po pridobivanju novih znanj in 
izkušenj, večje možnosti za napredovanje in soočanje z novimi izzivi. Vsi intervjuvanci so 
izobrazbo RI opravili v Sloveniji in so ob odhodu v tujino opravili proces priznavanja 
izobrazbe. Dolžina in zahtevnost le tega se je razlikovala po posameznih državah oziroma 
glede na zahteve delodajalcev. Večina je morala priskrbeti potrdilo o opravljeni diplomi in 
predmetnik študijskega programa RT v Sloveniji.  
Intervjuvanci so se v tujini srečali z drugačnimi delovnimi pogoji, njihov način dela in 
delovni pogoji pa so odvisni predvsem od vrste zdravstvene ustanove, delovnega položaja 
in področja kjer so zaposleni. Razlika, ki so jo izpostavili sodelujoči, je manjša količina 
dopusta, višja plača in drugačne ugodnosti povezane s poklicem. Večina nam je razložila, 
da se potek dela in kompetence bistveno ne razlikujejo s temi v Sloveniji, z nekaterimi 
manjšimi izjemami. Glede dodatnih kompetenc, ki jih imajo RI v nekaterih državah, smo 
izvedeli, da RI v Katarju, Avstriji, na Irskem in Švedskem lahko upravljajo z UZ; UZ slike 
pa lahko RI odčitavajo le na Irskem in na Švedskem. 
V obdobju po osamosvojitvi Republike Slovenije so se Slovenci izseljevali zaradi kariernih 
priložnosti, zaradi partnerskih odnosov, novih izzivov itd. Izseljevanje se je povečalo z 
ekonomsko krizo leta 2008/2009 in se od takrat naprej konstantno zvišuje. Po zadnjih 
podatkih statističnega urada RS se je v četrtem četrtletju leta 2019 v Slovenijo priselilo 7052 
ljudi, kar je za 1.7 % manj kot v enakem obdobju leta 2018. Na drugi strani se je v tem 
obdobju izselilo 4834 prebivalcev, kar je dvakrat več kot leta 2018. Selitveni prirast 
državljanov Slovenije je negativen, saj razlika med priseljenimi in odseljenimi prebivalci 
znaša 1429 oseb (Gov.si, 2019; Razpotnik et al., 2020). 
Republika Slovenija se že nekaj časa srečuje s problematiko izseljevanja mladih 
izobražencev. Povprečno število mladih državljanov izseljenih v enem letu v obdobju med 
1995 in 2015 se srečuje s približno 18.9 % letno rastjo. Od 13000 mladih (25 do 39 let), 
živečih v tujini, tretjina predstavlja osebe s pridobljeno visoko izobrazbo. Vsako leto iz 
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Slovenije odide okoli 8500 prebivalcev, približno 3400 izmed njih pa ima univerzitetno 
izobrazbo (Siol.net, 2017).  
Podatkov za izseljevanje oseb z izobrazbo RI ni navedenih. Ocenjujemo, da se je število RI, 
ki so zaposleni v tujini, v zadnjem desetletju povečalo; letno se je odselilo približno 1/30 
diplomiranih RI. K povečanemu izseljevanju sta pripomogli predvsem možnost študentske 
Erasmus izmenjave in ekonomska kriza. Tudi iz izsledkov raziskave »The erasmus exchange 
experience 2009-2011:»The participating Malteses radiography students' perception« lahko 
razberemo, da je več kot 63.3 % študentov RT iz Malte v raziskavi izrazilo zanimanje za 
nadaljevanje dela v državi, ki so jo izbrali za opravljanje izmenjave. Slednjo so označili kot 
pozitivno, saj so nadgradili svoje klinične izkušnje in socialne veščine (Micallef, 2012). 
V raziskavi GTCI (globalni indeks konkurenčnosti talentov), ki je »odličen pregled po 
državah in hkrati kazalnik, ki jasno prikazuje, na katerih področjih se morajo posamezne 
države še razvijati ter delovati na privabljanju in opolnomočenju talentov« (Adecco, 2017), 
so prišli do zaključkov, da imamo v Sloveniji težave s spodbujanjem intelektualcev in 
privabljanjem le-teh iz tujine, ne znamo izkoristiti visoke stopnje pridobljenih znanj, kar je 
tudi poglavitni razlog da izobraženi v tujini iščejo boljše okolje za uresničevanje svojih 
ciljev. Če se navežemo na rezultate naše diplome, so naši intervjuvanci navedli podobne 
razloge za odhod iz države. Za odhod v tujino so se sodelujoči odločili zaradi razširjenih 
možnosti napredovanja na kariernem področju, soočenja z novimi izzivi in pridobivanja 
izkušenj (Adecco, 2017). 
Zaposlitev v tujini s seboj prinese spremembe v službenem okolju in osebnem življenju, s 
katerimi so se soočali tudi intervjuvanci. Pet od devetih intervjuvancev s prilagajanjem ni 
imelo večjih težav, ostali pa so kot izziv navedli uporabo tujega jezika, drugačen način dela 
in drugačno kulturo. S premagovanjem ovir so napredovali in bili enotni, da je odhod 
pozitivno vplival na njihovo kariero, izpostavili pa so predvsem večjo samostojnost na 
delovnem mestu in pridobitev novih izkušenj. Odhod v tujino je zanje pomenil nov začetek, 
saj so bili primorani na novo vzpostaviti odnose, se dokazovati na delovnem mestu in 
prilagoditi svoje družinsko življenje.  
Pred zaposlitvijo v tujini so jim morali pridobljeno izobrazbo v Sloveniji priznati; tako so 
morali predložiti predmetnik študijskega programa RT v Sloveniji in potrdilo o opravljeni 
diplomi. V Avstriji so dodatno zahtevali nostrifikacijo diplome, eden izmed treh 
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intervjuvancev je moral opraviti dodatni izpit iz UZ. Na Irskem je bil standard preverjanja 
izobrazbe s strani profesionalnega telesa CORU višji, in posledično tudi dolgotrajnejši. 
Intervjuvanec s Švedske je poleg vseh potrebnih potrdil moral opraviti dodatne štiri tedne 
prakse iz zdravstvene nege. V Katarju je glavno težavo pri priznavanju izobrazbe 
intervjuvancu predstavljalo dejstvo, da v Sloveniji RI nimamo enakega sistema licence, 
zaradi česar je bilo potrebno priložiti več dokazil. Na drugi strani pa tujci, ki se želijo 
zaposliti v Sloveniji, pričnejo proces priznavanja izobrazbe na Ministrstvu za visoko šolstvo.  
V članku »Working abroad«, ki ga je objavil »The Society of Radiographers« prav tako 
navajajo, da se je pred zaposlitvijo v tujini potrebno pozanimati o registraciji in drugih 
zahtevah za zaposlitev pri imenovanem regulativnem organu v posamezni državi. Načeloma 
regulativni organi poskušajo vzpostaviti ustrezne postopke za lažjo in hitrejšo obravnavo 
prošenj v tujini, vendar lahko postopek traja več mesecev. Večjo težavo pri zaposlitvi v tujini 
lahko predstavlja jezikovna ovira, zato lahko nekateri delodajalci zahtevajo potrdilo o 
določenem nivoju znanja jezika. Tudi sodelujoči v naši raziskavi omenjajo različne zahteve 
njihovih delodajalcev glede znanja jezika. Nekateri so se morali naučiti novega jezika že 
tekom dela (Švedska), ali ga le nadgraditi (Avstrija, Švica), eden izmed njih pa je moral 
uspešno opraviti testiranje angleškega jezika (Irska) (SoR, 2020). 
Potek študija RT se med državami razlikuje. Od intervjuvancev smo tako izvedeli, da imajo 
z izjemo Irske, kjer študij traja štiri leta, vse države triletni študijski program. Možnost 
magistrskega študija nudijo izobraževalne ustanove v Avstriji, na Irskem in na Švedskem; 
možnost doktorskega pa samo na Irskem. Nekateri intervjuvanci so mnenja, da je slovenski 
študijski program dober in obsežen, izpostavili pa so več ur klinične prakse v ostalih državah, 
kar študente bolje pripravi na kasnejšo zaposlitev.  
Iz večine odgovorov, ki so nam jih podali sodelujoči, razberemo, da imajo na novih delovnih 
mestih več možnosti napredovanja, tako v smislu napredovanja na višje položaje, kot v 
smislu udeležbe na dodatnih izobraževanjih, prejemanju dodatnih zadolžitev, ki niso nujno 
povezani s poklicem RI, ter napredovanje po plačilni lestvici.  
Intervjuvanci so se v tujini srečali z drugačnimi delovnimi pogoji kot so jih bili vajeni v 
Sloveniji. Njihovi delovniki se med seboj razlikujejo, veliko jih dela več kot 8 ur na dan, saj 
odmor za malico ni vključen v delovni čas, kot je to značilno za Slovenijo. Razlika, ki so jo 
izpostavili sodelujoči je manjša količina dopusta, ki jim pripada v tujini v primerjavi s 
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predhodnimi zaposlitvami v Sloveniji. Sodelujoči iz Avstrije prejmejo od 25 do 35 dni 
dopusta na leto, na Irskem 40 dni, v Katarju približno 30 dni, na Švedskem približno 25 dni, 
v Švici pa od 24 do 35 dni. Plača za RI v tujini je višja v primerjavi s slovensko in sovpada 
z življenjskim standardom, ki je značilen za določeno državo oziroma področje. Dohodke 
prejete v tujini je potrebno v Sloveniji prijaviti in plačevati davek, o čemer pa intervjuvancev 
nismo povpraševali. 
Iz odgovorov intervjuvancev lahko povzamemo, da za razliko od Slovenije večina v tujini 
ne prejema dodatkov za potne stroške in malico, imajo pa na podoben način preskrbljeno 
kritje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja s strani delodajalca. Nekateri izmed njih 
imajo kot zaposleni pravico do različnih ugodnosti, ki jih v Sloveniji ne poznamo in so 
urejene s strani njihovega delodajalca oziroma države.  
Glede statusa in prepoznavnosti RI so bila mnenja deljena, zaposleni v Avstriji tako 
poročajo, da je situacija podobna kot v Sloveniji, z izjemo enega intervjuvanca, ki je mnenja 
da RI na njegovem delovnem mestu niso spoštovani. Sodelujoči z Irske, Švedske in Švice 
so izpostavili manjši vpliv hierarhične porazdelitve poklicev, s tem tudi večjo povezanost in 
spoštovanje med različni poklici v zdravstveni stroki ter boljši status in prepoznavnost. Z 
državnega vidika je status in prepoznavnost RI zaposlenih v Sloveniji boljši kot v Katarju, v 
bolnišničnem okolju pa se srečujejo z obratno situacijo.  
Bistvene razlike v primerjavi z delom v Sloveniji, ki so jih omenili intervjuvanci, so večja 
samostojnost pri delu, večji ugled RI ter manjša količina dopusta. Intervjuvanci iz Avstrije 
so kot prednost navedli možnost zaposlitve po skrajšanem delovnem času oziroma možnost 
izbire tedenskega števila ur, kot slabost pa je eden izmed njih omenil večji psihični in fizični 
napor ter na splošno bolj intenzivno delo. Intervjuvanec z Irske je kot razliko poudaril daljši 
delovni čas ter več kompetenc in pristojnosti irskih RI. Sodelujoči iz Katarja navaja drugačen 
način varčevanja za pokojninski sklad, ki ni urejen s strani delodajalca, in krajši porodniški 
dopust. Zaposleni v Švici in na Švedskem so odgovorili, da v tujini opazijo večje spoštovanje 
med zdravstvenimi delavci in pacienti. Na Švedskem RI opravljajo tudi nekatere obveznosti, 
za katere so pri nas zadolžene medicinske sestre. V Švici imajo drugačen princip dela, ki jim 
omogoča hitrejšo vpeljavo izboljšav in sprememb na njihovih oddelkih. Poudarili so tudi 
drugačno delovno okolje, kjer nadrejeni zaposlene spodbujajo k iskanju novih znanj in 
menjavi delovnih mest.  
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Sodelujoči so zaposleni na različnih področjih, od klasične diagnostike do radioterapije. 
Vsak izmed njih nam je opisal svoje področje dela in kompetence, ki jih ima kot RI v tujini. 
Glede dodatnih kompetenc, ki jih imajo RI v nekaterih državah, smo izvedeli, da RI v 
Katarju, Avstriji, na Irskem in Švedskem lahko upravljajo z UZ; UZ slike pa lahko RI 
odčitavajo le na Irskem in na Švedskem.  
Za konec so nam intervjuvanci zaupali, kaj so pridobili s svojim odhodom v tujino. 
Najpogostejši odgovori so bili znanje novega jezika, pridobitev novih izkušenj in 
kompetenc, večja finančna stabilnost, večja samostojnost in neodvisnost pri delu, 
spoznavanje novih kultur, razširitev pogleda na svet; doživeli so osebni razvoj ter razvili več 
socialnih kompetenc. Večina izmed intervjuvancev je naš pogovor zaključila z nasvetom in 
priporočilom namenjenim mladim, naj bodo odprti za nove stvari, naj stopijo iz svoje cone 
udobja in se odpravijo v svet.  
Vzorec naše raziskave so predstavljali slovenski RI, na spletu pa smo našli članek »The 
Attrition and Migration Behaviour among Hungarian Radiographers«, ki med drugim govori 
o možnih razlogih za migracijo madžarskih RI. V raziskavi je sodelovalo 216 madžarskih 
RI, njihovi izsledki pa kažejo, da je največ zanimanja za delo v tujini bilo izraženo v starostni 
skupini med 20 in 30 let, ki predstavlja nekaj več kot polovico vzorca. Večina med 31-40 let 
starimi je razmišljala o delu v tujini, vendar jim to trenutni življenjski položaj ne omogoča. 
Tudi skupini RI, starejših od 40 let, se je ideja zdela zanimiva, vendar zaradi trenutnih 
življenjskih razmer ostajajo na Madžarskem. Če se osredotočimo na našo diplomsko delo, 
opazimo, da se je 1/3 intervjuvancev zaposlila v tujini, ko so bili stari med 20 do 30 let, ostali 
pa med 30 in 40 let (Sipos et al., 2017). 
Skoraj polovica madžarskih RI, ki dela v zdravstvu 5 let, bi se želela preizkusiti v tuji državi, 
večina ljudi iz skupine, ki je že 6 do 10 let zaposlena v zdravstvu, bi se želela preseliti v 
tujino, vendar jim trenutna življenjska situacija to preprečuje. Enak delež opazimo tudi pri 
tistih, ki so zaposleni več kot 11 let. Štirje izmed naših intervjuvancev so pred odhodom v 
tujino imeli od 0 do 5 let delovnih izkušenj v Sloveniji, eden je imel 7 let delovnih izkušenj, 
štirje pa več kot 11 let (Sipos et al., 2017). 
V omenjenem članku so raziskovali tudi glavne dejavnike, ki prispevajo k migraciji. Na 
slednje ne vplivajo opremljenost bolnišnice in medicinska oprema, želja po pustolovščini in 
eksistencialna varnost, ugotovili pa so da na težnjo po migraciji vpliva možnost 
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napredovanja v karieri, ter želja po višjih plačah. Iz rezultatov naše raziskave pa lahko na 
drugi strani razberemo, da je intervjuvancem želja po novih izkušnjah, pustolovščinah, 
izzivih in znanjih vseeno predstavljala eden glavnih motivov, podobno kot sodelujoči v 
madžarski raziskavi, so kot motive navedli večje karierno napredovanje v tujini in željo po 
višji plači (Sipos et al., 2017).   
Tekom raziskovanja in pisanja diplomske naloge smo naleteli na manjše pomanjkljivosti pri 
izvedbi, ki so nam otežile analizo. Kot metodo smo izbrali pol strukturiran intervju, pri 
katerem smo zaradi odprtega tipa vprašanj pri nekaterih temah dobili ogromno dodatnih 
informacij, na drugi strani pa so bili nekateri odgovori pomanjkljivi. Izvedbo bi lahko 
izboljšali z v naprej sestavljenim bolj strukturiranim intervjujem, ki bi vseboval natančnejša 
vprašanja. V tem primeru bi od vseh intervjuvancev pridobili podatke, ki bi nam olajšali 
samo analizo in primerjavo med državami. Pomanjkljivost raziskave predstavlja tudi majhno 
število udeleženih. Menimo, da bi bili rezultati raziskave kvalitetnejši in bolj verodostojni, 
če bi imeli možnost intervjuvati več oseb iz iste države, kot smo to storili v  primeru Avstrije 
in Švice. Na tak način bi pridobili širši pogled s strani več oseb zaposlenih na različnih 
področjih, mestih in ustanovah.  
Kot prednost raziskave dojemamo dejstvo, da z odgovori, ki so nam jih podali intervjuvanci 
o svojem odhodu in delu v tujini, ostalim omogočimo vpogled na sam potek zaposlitve in 
življenja v tujini ter na delo RI v tujih državah. Na tak način približamo delo v tujini osebam, 
ki razmišljajo o zaposlitvi v tujih državah, in jim podamo dodaten pogled na tamkajšnji način 
dela. Iz odgovorov sodelujočih smo zbrali različne prednosti in slabosti, ki jih ima delo RI v 
drugih državah pred delom RI v Sloveniji. Prednosti, ki so jih našteli nam lahko predstavljajo 
izhodišča za morebitne izboljšave, ki bi se jih v prihodnosti lahko uvedlo tudi v Sloveniji.   
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo raziskovali podobnosti in razlike med delom RI v Sloveniji in 
slovenskih RI v tujih državah (Avstrija, Irska, Katar, Švedska in Švica), ter s tem bodočim 
diplomantom in že zaposlenim, ki razmišljajo o zaposlitvi v tujini, podati dodaten pogled na 
način dela v tujini. 
Podobnosti glede dela RI v Sloveniji in tujini, ki smo jih opazili iz odgovorov 
intervjuvancev, so podobne delovne naloge, potek dela in kompetence RI. Izmensko delo, 
opravljanje dežurstev, delo čez vikend in delovni pogoji, se razlikujejo glede na ustanovo in 
področje dela, kot je to značilno tudi za Slovenijo. V Avstriji imajo tudi podobne možnosti 
za napredovanje.  
Prednosti dela v tujini so večja možnost razvijanja in napredovanja na kariernem področju, 
pridobitev novih znanj, višja plača, večja samostojnost in svoboda odločanja na delovnem 
mestu, manj statično delo in več odprtih možnosti za menjavo delovnih mest, izpopolnitev 
življenjepisa in po večini boljši medosebni odnosi in manjši hierarhični vpliv med 
zaposlenimi v zdravstvu. Nekatere države v okviru študija RT nudijo veliko več ur klinične 
prakse, ki je ponekod tudi plačana. Posamezne države nudijo dodatne ugodnosti, kot so npr. 
finančni dodatek za šolanje otrok v Katarju, različni popusti v trgovinah v Švici, možnost tri 
letnega porodniškega dopusta in koriščenje eno letnega neplačanega dopusta v Avstriji, itd. 
Intervjuvanci so z delom v tujini napredovali tudi na osebnem področju, razvili so svoje 
socialne veščine, postali bolj samostojni in razširili svoja obzorja.  
Pomanjkljivost dela v tujini lahko predstavlja dolgotrajni postopek preverjanja izobrazbe, ki 
se razlikuje po posameznih državah, in morebitno opravljanje dodatnih izpitov. V več tujih 
državah je značilen daljši delovni čas, neplačan čas za malico in neplačani potni stroški, ter 
manj dni dopusta v primerjavi s Slovenijo. Intervjuvanec iz Avstrije je svoje delo označil 
kot bolj psihično in fizično naporno. V nekaterih tujih državah se z dokončanim 
dodiplomskih študijem RT ni možno zaposliti na specializiranih področjih kot so CT, MR, 
radioterapija, itd. temveč je potrebno za delo na omenjenih področjih opraviti magistrski 
program oziroma dodatna uvajanja/tečaj. Delodajalci lahko zahtevajo nekaj let delovnih 
izkušenj pred zaposlitvijo.  
Prednosti, ki so jih našteli nam lahko predstavljajo izhodišča za morebitne izboljšave, ki bi 
se jih v prihodnosti lahko uvedlo tudi v Sloveniji. Da bi lahko pridobili natančnejši pogled 
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na delo v tujini, bi morali v nadaljnjih raziskavah povečati število udeležencev iz različnih 
(tudi ne-evropskih) držav in jim zastaviti bolj strukturirana vprašanja, s katerimi bi pridobili 
bolj enakovredne odgovore in posledično boljšo analizo ter verodostojnejše rezultate. 
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 8 PRILOGE 
8.1 Vprašalnik 
Pozdravljeni, sva Ines Lesjak in Manca Rudolf, študentki 3. letnika Radiološke tehnologije. 
V sklopu diplomskega dela, z naslovom Radiološki inženir na delu v tujini, nameravava 
intervjuvati slovenske radiološke inženirje, ki so zaposleni v tujini. Če se strinjate bi vaše 
odgovore uporabili za izdelavo diplomskega dela in v njej navedli kraj in državo vaše 
zaposlitve ter vašo starost. 
Sklop 1: Odhod v tujino 
1. Ali ste pred odhodom v tujino delali v Sloveniji? (Koliko let?)  
2. Kakšni so bili vaši razlogi/motivi za odhod? 
3. Pri katerih letih ste se preselili v tujino? 
4. Ste imeli težave s prilagajanjem na novo okolje (na delovnem mestu, osebno 
življenje)? 
5. Kako je zaposlitev v tujini vplivala na vašo karierno pot in osebno življenje?  
Sklop 2: Pridobitev kvalifikacij 
6. Kakšno izobrazbo ste pridobili v Sloveniji? Vam je bila priznana v tujini? (Če ne, kaj 
ste morali še dodatno opraviti?) 
7. Kakšen je vaš naziv v tujini?  
8. Kakšne so vaše možnosti napredovanja?  
9. Ali veste kako poteka študij Radiološke tehnologije v vaši državi? Koliko stopenj je 
in če obstaja možnost doktorskega študija? 
Sklop 3: Delovni pogoji 
10. Kakšen je vaš delovni čas? 
11. Koliko letnega dopusta vam pripada? 
12. Kakšna je vaša plača/plačilni razred? (odgovarja po želji) 
13. Kakšne so ugodnosti povezane z vašim poklicem? (potni stroški, malica, …) 
14. Kako merijo dovoljeno sevalno obremenitev? (dozimeter)  
15. Kakšen je status poklica RI, prepoznavnost poklica?  
 16. Bistvene razlike z delom v Sloveniji? (plusi, minusi) 
Sklop 4: Kompetence 
17. Na katerem področju ste zaposleni, kakšne so vaše naloge? 
18. Kakšne so vaše kompetence? (Naloge radiologa in RI?) 
19. Ali v vaši državi z ultrazvokom upravljajo tudi RI? 
20. Kdo odčitava rentgenske slike, radiologi ali tudi RI? 
Sklop 5: Odprti sklop 
21. Kaj mislite, kaj vse ste pridobili s svojim odhodom v tujino? 
22. Kaj pogrešate v tujini (na področju osebnega življenja in službenega okolja)? 
23. Ali nameravate ostati v tujini? 
24. Nam bi želeli še karkoli sporočiti? 
25. Ali se strinjate, da vaš kontakt objavimo z namenom, da vas lahko kontaktirajo vsi, 
ki bodo imeli morebitna vprašanja o zaposlitvi v tujini? 
(Ali se strinjate, da avtorji diplomske naloge posredujemo vaš kontakt vsem, ki bodo 
imeli morebitna vprašanja o zaposlitvi v tujini?) 
 
